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OHAP'l'ER I 
IliTRODUOTION 
'l'he Purpose ot This Stud7 
'l'he purpose ot this silud7 -s to anal7se tile tour-7ear 
undergraduate mechanical-engineering curricula in the 
engineering schools in New Bngland and New York State, with 
a Tiew to discovering clues to possible improvement ot a 
s*-ilar curriculua in Bradford Durfee Technical Institute 
in Fall River, Massachusetts. 
'l'he Need tor This Stud7 
.an anal7ais ot the engineering 11 terature shows that y 
most recent stud7 was made in 19~9. It was financed b7 the 
a grant ot $10,000 trom the Carnegie Foundation tor the 
Advancement ot Teaching. It covered a period trom the tall 
ot 19~5 through October, 1938. Ita statistics came trom a 
stud7 ot 679 engineering curricula in 136 institutions, that 
were submitted tor accrediting, to the Bngineera' Council 
tor Professional Development. 
-1-
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The results or the moat important previous atud7 were 
!I published in 1930 and 1934. 
•thod or Anal7aia 
Data ror this atud7 -re obtained b7 an anal7aia or 
the latest catalogues (as or October, 1951) or the 
engineering schools in this aurve7. The list or e!'ineering 
schools was obtained rrom the Bduoation Directo~. 
The .. chanioal engineering curricula ror each school 
we listed on pages 47-79 or the -'tlpendix. The credits 
were listed ror each course. All schools except the 
Massachusetts Institute or Tecbnologr and Cooper Ubion, 
listed the credits ror each course. The latter two listed 
the weekl7 hours or recitation, lecture or laborato~ and 
the average weekl7 hours ot stud7 required ror each course. 
A telephone conversation with the Massachusetts Institute or 
Tecbnolog7 Registrar's orrice produced the tormula ror 
converting the above hours into credits. The weekl7 hours 
as llated in the catalogue tor each course could be 
converted into credits b7 ~tipl7ing the class or lecture 
hours per week b7 one and adding 1t to the product or one 
I ' lvi - l040pp. Volume II (1934) 
and xvi - 2~pp. 
I, 
n 
halt times the laboratol'7 hours per week. The Cooper union 
catalosu- stated that this same formula could be used to 
convert the weekl7 hours to credits. 
This stud7 showed a total ot 16' courses in the under-
graduate mechanical- engineering curricula in the selected 
schools. It was decided to group the courses into the 
following oategories tor easier anal7sis; applied engin-
eering, applied scienoe, business and social studies, 
dratting, Bngllsh, .. thematics, milit&1'7 science, ph781cal 
education, pa7cholog,-, pure science, and shop. The courses 
in these groupings were alphabeticall7 listed horisentall7 
on a large sheet ot paper. The schools were alphabeticall7 
listed verticall7• Then the credits that each school 
required 1n each subject were listed on this work sheet 1n 
the appropriate columna. 
The anal7ses and tables were complled trom this work 
sheet. 
~view ot Related Studies 
A atud7 ot the engineering education literature shows 
that much thought has been given to plana tor improving the 
engineering curricula, as indicated b7 the following excerpts. 
II:Bngineering curricula should be s1mpl1t1ed 
reduced in total requirements, and devoted more te 
fUndamentals and leas to applicationa. Students 
should not spend leu time on their wo~ but should 
concentrate on aaaller coverage ot gro with 
consequent improvement 1n master,. ot fundamental 
principles. 
n 
A good deal or lip service is given to 'teaching or 
1'lmdUtentals' but, as a matter or ract, this is not 
carried out in practice. Ourricula are not only over-
burdened with courses or study but the individual 
courses cover so much ground that even the beat 
students can not master them. 
In ~ epinion, a decrease or 15 to 20 percent in 
ground to be covered with a corresponding increase in 
thoroughness would raise the general errectivenesa or 
engineering education to a very great degree.•!( 
Jnother recent study or engineering education statesr 
•Many perplexing problema stem rrom the ract that 
the engineering college, in preparing students ror 
proressional work that will reach maximum culmination 
twenty or more years hence, must evaluate hazel)" 
discernable ruture events. It certainly appears 
desirable that a major stress be placed upon those 
elements or the curriculum that will give the moat 
continuous and lasting support to the graduate's lire. 
Apart rrom the teaching er the proressional attitude 
toward engineering and the instilling of the engineering 
and scientiric method or attack upon problema, there 
are certain speciric reaturea or the curriculum that 
can be accepted as moat essential. 
The rirst or these haa to do with courses least 
likely to obsolesce. Wbile it is necessary to give a 
certain Utount or instruotion relating to the present 
state or the art, it is certain that the present state 
will change, and hence that time given to such courses 
is not time devoted to a subject or sustaining value. 
SUting back through the curriculum, it aeema clear 
that instruction in the basic sciences, ir taught in a 
manner such that knowledge or them makes available 
working tools, contributes the most sustaining part or 
the curriculum • 
•••• Bailding into the program in this and other 
means ror technical selr-improvement or the individual 
arter graduation is the second moat important reature 
or a well designed curriculum. 
~B.P. Hammond, •Bow Oan the Btfectiveness or Engineering 
uoation be Improved,• Mechanical Bngineering(September 19f9) 
71t'139 
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TJ:w th11'4 teatve that impresses ,-ov committee 
as ot ranking importance has to do with the ...,. 1D 
which the applied oovaes are related to those in 
basic aDd applied aoience. 'l'wo cliatinct approaches 
are diacernable 1n present practicet one utilizes the 
e:ng1Deering aituations provided in the applied courses 
to illustrate the manner ot emplo,-iDg the sciences in 
engilileering work. while the other makes the applied 
oovses the goal ot tu cvriculwa with the m1n1mwa 
ot application ot the sciences. The tormer builds into 
the student a power ot ana1,-aia and resolution in 
engineering situations that permits a wide range ot 
application. The latter tends toward the achievement 
ot a aeries ot skills intended to equip the student 
tor apecitio jobs immediately upon. and soon atter. 
graduation. Tl:w tirat is proteasional preparation, the 
second vocational training. What is involved is not 
alone the way 1n which ind1 vidual courses are presented; 
it especially relates to the prevailing concept ot the 
whole eurriculwa. • y 
It should be poiated out that the Engineers' Council 
tor Proteaaional Development does not require a rigid• 
uadeviating• standard curriculum betore it will accredit it. 
The tollowing is a part ot the basic policiear 
•The avoidance ot rigid standards as a basis tor 
accrediting, in order to prevent standardization and 
osaitication ot engineering education and to encourage 
well planned expert.entation. 
Aa a aateguard to the public and without setting 
any rigid standards, the nonaccrediting ot curricula 
which omit a aignitioant portion ot a subject in which 
the public 11&7 reasonabl7 expect engineers ot that tield 
to have competence. 
The oaretul consideration ot qualitative as well as 
quantitative tactora through a visit ot inspection by 
c.s. Crouse, L.F. Grant, M.D. 
, 
P• 19. 
, NoYo 
a oom~tent committee o~ engineers and engineering 
educators. !/ 
-
~ Committee on undergraduate CUrricula statedr 
6 
•rn the undergraduate program there should be a 
subatantiall.7 equal d1 Tiaion or time in the ~our 
~ollowing groups ~which make up the whole curricul!7 
general education, JU.tlwmatics and natural science, 
basic engineer!~ sciences, and specitio technological 
applications.• !f 
Tha dean ot m•m•n'ties at the Massachusetts Institute 
ot Technolog,- statedr 
•The actual allocationa to the •humanities• and 
the social sciences is at most one sixth ot the.total 
ti.. all.owed tor class room and preparator,. exercises 
in the tour UDdergraduate ,-ears. Thereafter tlw 
studies ia these fields disappear • 
•••• Tha ,-oung .an pursuing science or engineering 
in man,- liberal arts institutions can in tact escape 
with a bachelor's degree based on a ~ar amaller dosage 
than this.• y 
!fop. cit., p. 28 
2/0ommittee on undergraduate Curricula, American Societ,-
~or Engineering Education, •Principles Wbich Should Guide 
tlw Development ot an Undergraduate Program in Engineering, • 
Journal o~ J¥ineering Education, {September, 1949), 40s54 _ 
3/Johm B17 Burchard, •The HUmanities and the Social Sciences 
!D a Technological Education, •The Journal ot Higher 
Education, (April, 1948), 2rl74 
7 
List or Schools 
The rollowing list includes all the schools that orrer 
a rour-7ear undergraduate mechanical engineering curricula. 
iD Hew Bngland and Hew York State. 
Oonneoticut 
UDiverait7 or Bridgeport 
UDiverait7 or Connecticut 
Yale UD1verait7 
aiDe 
UDiverait7 of Maine 
1fasaaclmaetts 
Bradford Durfee Technical Institute 
)(asaaolmaatta 'Inati tute or Teohnolog 
Tuna College 
UD1versit7 or )(aasaclmsetta 
Worcester Pol~eohnio Institute 
Hew Ham,pshire 
UDiverait7 or Hew Hampshire 
Hew Yorlr: 
Oit7 College or New York 
Clarkson College or Technolo17 
Columbia UDiverait7 
Cooper union 
Hew York Univerait7 
Pol~eohnio Institute ot BrooklJ'D 
Pratt Institute 
Rensselaer Pol7teohn1c Institute 
un1verait7 of Buffalo 
UD1versit7 of Rochester 
Rhode Island 
Brown Univerait7 
UDiverait7 or Rhode Island 
Vermont 
Norwich UD1versit7 
Universit7 of Vermont 
8 
The undergraduate mechanica1 engineering curriculum a~ 
Cornell University is not included in the previous list 
because it is a 1'1ve year course. The curriculum at 
Northeastern university is not inclUded because it is a 
1'ive-year cooperative course. '!'he curricula at Harvard 
University and Dartmouth College are not included because 
Vbe7 do not culminate in a bachelor's degree in the 1'ield 
o1' mechanical engineering. In the latter two institutions, 
a student in 1'ive years, would receive an A.B. degree with 
a liberal arta major and an Jl.s. degree in uchanical 
engineering. 
CHAPTBR II 
T.ABLES .lHD THEIR INTERPRETATION 
Accreditation of Schools 
This chapter presents a statistical picture of the 
courses in the four-year undergraduate mechanical 
engineering curriculum. Thia 1a given in the form of 
tables with interpretations. 
Table 1 shows whether or not the school or curriculum 
is accredited by the various accrediting agencies. 
Table 1. Accreditation of Colleges and Curricula. 
Colleges A 
UJ 1(2 J 
Bradford Durfee Technical Institute •••• 
Brown UD1vera1tJ••••••••••••••••••••••• 
City College of New York ••••••••••••••• 
Clarkson College ••••••••••••••••••••••• 
(concluded on next page) 
Symbols used are as follows: 
-X 
-
-
B 0 
uu (ol} 
- -
-
X 
X X 
X X 
D 
(6} 
X 
X 
X 
X 
A. College accredited by the New England Association of 
Colleges and Secondary Schools. 
B. College accredited by the Middle Atlantic States 
Association of Colleges and Secondary Schools. 
c. Mechanical engineering curricula accredited by the 
Engineers' Council for Professional Development. 
D. College accredited by State Department of Education. 
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Table 1. (concluded) 
Colleg_es A B c D 
lJ.) [JIJ (&} ,. lllJ 
Colmnbia university ••••••••••••••••••• 
-
X X lt 
Cooper Union • •••••••••• , •••••••••••••• 
-
X X X 
Massachusetts Institute ot Technology. X 
-
X 
-New York UniTersitY••••••••••••••••••• 
-
X lt X 
Norwich UniTersitY••••••••••••••••·••• X 
-
lt X 
"l,.tecbnic Institute ot BrooklJD••••• 
-
lt X X 
Pratt Institute ••••••••••••••••••••••• 
-
X X lt 
Rensselaer Pol,.technic Institute •••••• 
-
X X X 
'l'u.f'ts Colleg•••••••••••••••••••••••••• X 
-
lt 
-university ot Bridgeport •••••••••••••• 
- - -
lt 
University ot Buffalo ••••••••••••••••• 
-
X 
-
X 
University ot Connecticut ••••••••••••• X 
-
lt lt 
Uni Terai ty ot Maine ••••••••••••••••••• lt 
-
X 
-Un1 versi ty ot Massachusetts ••••••••••• lt 
-
X 
-Universit,- ot New Hampshire••••••••••• lt 
-
X 
-Universit,- ot Rhode Island •••••••••••• lt 
-
X X 
University ot Rochester ••••••••••••••• 
-
X lt X 
University ot Vermont••••••••••••••••• X 
-
X X 
Worcester Polytechnic Institute ••••••• lt 
-
X 
-Yale UDiverait7••••••••••••••••••••••• X 
-
X X 
In reference to Table 11 it ahould be stated that the 
regional accrediting agency for colleges in the New England 
States is the New England Association ot Colleges and 
Secondar,- schools, while tor New York State, the regional 
accrediting agency tor colleges is the Middle Atlantic 
states association of Collages and Secondary Schools. Thus 
a college can not be checked in both columns 2 and 3 of 
Table 1. 
All the twenty-tour schools in this stud,-, except two, 
the Bradford Durfee Technical Institute and the Universit,-
ot Bridgeport, were accredited by their regional accrediting 
agency. 
11 
Column number ' in Table 1 indicates if the 
undergraduate mechanical engineering curricula has been 
accredited by the Engineers' Council tor Professional 
Development. This organization does not accredit the whole 
school, it only accredits individual, major, undergraduate, 
engineering curricula. 
Only three of the undergraduate mechanical engineering 
curricula studied were not accredited by the Engineers' 
Council for Professional Development. The three curricula 
not accredited were those at the Bradford Durfee Technical 
Institute, the University of Bridgeport and the University 
ot Buffalo. 
Column 5 of Table l indicates the colleges that are 
accredited by the departments of education of the various 
states. The New Hampshire State Board of Education does 
not approve or accredit four-year post-secondary institutions. 
The university of Bridgeport and the Bradford Durfee 
Technical Institute are only accredited by one agency, their 
respective state department of education. 
All the colleges in this study were accredited by at 
least one organization. The maximum number of agencies that 
it was possible to be accredited by in this study was three; 
tbe regiamal association, the Engineers' Council tor 
Professional Development and the state board of education 
(except in the case of New Hampshire). There are other 
~ 
organizations that accredit colleges or curricula but they 
are not applicable in the ease of the undergraduate 
mechanical engineering curricula. 
Table 2 shows the total number or credits required 
ror graduation and the number of credits required during 
the summer session ror the schools in this study. 
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Table 2. Credits Required tor Graduation and Credits 
Required During tbe Summer Session. 
Colleges 
(1} 
•assachusetts Institute ot Technology ••• 
Clarkson Colleg•••••••••••••·••••••••••• 
University ot Maine••••••••••••••••••••• 
University ot Massachusetts ••••••••••••• 
University ot Vermont••••••••••••••••••• 
Norwich u.niversityo••••••••••••••••••••• 
Worcester Pol,technic Institute ••••••••• 
Rensselaer Pol,technic Institute •••••••• 
University ot Rhode Island•••••••••••••• 
Bradford Durfee Technical Institute ••••• 
Cooper union•••••••••••••••••••••••••••• 
Polytechnic Institute ot BrooklTQ••••••• 
Tutta Coll•s•••••••••••••••••••••••••••• 
University ot Bridgeport•••••••••••••••• 
University ot Iew Hampshire ••••••••••••• 
University ot Rochester••••••••••••••••• 
Columbia UniversitY••••••••••••••••••••• 
Iew York universitY••••••••••••••••••••• 
P.ratt Institut•••••••••••••••••••••••••• 
university ot Connecticut••••••••••••••• 
City College ot Hew York•••••••••••••••• 
University ot Buttaloo•••••••••••••••••• 
Yale UD1vers1t7••••••••••••••••••••••••• 
BroWD Uni v•r•i t7 • ••••••.••.••• · •••. • ...•• 
Credits 
tor 
gradua-
tion 
(2) 
173.5 
157 
156 
164 
152 
150 
14:8 
14'7 
147 
145 
144 
144 
144, 
144 
144 
144 
143 
143 
143 
14:2 
140 
140 
132 
128 
146 
Credits 
required 
during 
summer 
session 
_{3j 
• 
8 
-6 
• 
-4.5!/ 
-
-
-2 
-
-14 
.. 
-5 
-!I 
-? 
• 
• 
-
14 
The credits required tor graduation which are shown 
1n column 2 ot Table 2, indicate a wide variation in the 
number ot credits required tor graduation. Brown University 
required 128 credits which was the lowest of the schools 
studied, The Massachusetts Institute of Technology required 
173.6 credits tor graduation. This was the highest total 
tor the schools 1n this study. The mean total credits 
required tor graduation was 146 credits. On a percentage 
~asia the Massachuaetts Institute ot Technology required 
35.5 per cent more credits than Brown University. The 
difference in the total number of credits required tor 
graduation, 45.5 credits, is equivalent to the number of 
credits 1n a normal school year. 
From the mean number of credits required tor graduation, 
146, it was calculated that the average number of credits 
required per year was 36.5 and that the number of credits 
required per term was 18.25. 
so .. : ot the schools in this study required attendance 
at a su.mer session, as shown in column 3 of Table 2, The 
policy of the university ot Bridgeport concerning summer 
sessions was stated in their catalogue as followst 
-very well qualified students mar request permission to 
-
eliminate the s~r session by carrying heavier programs 
of studies • .!/ 
~varsity of Bridgeport, Catalogue l950-195l,Bridgeport, 
p.95. 
lS 
!he a~r session polio7 or the Cit7 College or New 
York was stated as rollowat •All engineering students 
-
muat attend summer session, during the summer next following 
the •p~r sophomore 7ear, to complete some or the required 
oourses listed in the third or fourth 7ear, to be selected 
b7 the racult7 • .!/ 
-ColumR S of Table a shows that there is a difference 
of opinion in the need tor a required su.mer session in the 
undergraduate mechanical engineering curricula. Six schools 
require attendance at a au.mer session. Another school 
excuses -..11 ~alitied students• rrom the suamer session 
-it th87 oaaplete the summer session courses during the 
regular school 7ear. 
It ae~enteen out or the twent7-tour or ,o.e per cent ot 
the schools do not require a summer session, there ia no 
reason tor the rest ot them to require a summer session. 
Tables S through Table 15 gi~e a statistical picture 
or the tour-7ear undergraduate mechanical engineering 
curricula in the engineering schools in New England and 
New York State. For statistical purposes it was decided to 
di~de the subjects in the curriculum into the folloWing 
groupe; applied engineering, applied science, business and 
social studies, drattin~, electives, English, mathematics, 
!fcit7 College ot New York, Bulletin 1951-1952, New York, p.31. 
militarr science, ~sical education, psychology, pure 
science, and shop. 
It should be stated that in this study no account is 
taken ot the depth ot instruction in each subject. 
Frequency Distribution ot Courses 
16 
Tables 3 through 10 give the trequenc7 distribution ot 
the courses 1n the various groupings. 
Table 3. Frequenc7 Distribution ot Courses in Applied 
Engineering in Twenty-Four Selected Colleges. 
Course 
Air conditioning and refrigeration••••••••••• 
Air conditioning, heating and ventilation •••• 
Air conditioning, heating and ventilation 
and refrigeration ••••••••••••••••••••••• 
Combustion engines and turbines•••••••••••••• 
OODDDUn1 t7 aurv•J"• •••• · ••••••••••••••••.••••••• 
Conferences (engineering)•••••••••••••••••••• 
~ectrical circuits •••••••••••••••••••••••••• 
Blectrioal control•••••••••••••·••••••••••·•• 
B1ectr1cal engineering••••••••••••••••••••••• 
Electrical engineering laborato~··•••••••••• 
B1ectr1cal aachinerJ••••••••••••••••••••••••• 
B1ectronlcs, applied ••••••••••••••••••••••••• 
Blectronica, engineering ••••••••••••••••••••• 
Bbgineering probl• .. ••••••••••••••••••••••••• 
Heat power••••••••••••·•••••••••••••••••••••• 
Hydraulic aaohinea ••••••••••••••••••••••••••• 
Indication and control••••••••••••••••••••••• 
Industrial engineering••••••••••••••••••••••• 
Inspection method•••••••••••••••••••••••••••• 
Inspection triP•••••••••••••••••••••••••••••• 
Internal combustion engines•••••••••••••••••• 
Machine 4ea18D••••••••••••••••••••••••••••••• 
Machin. process•••••••••••••••••••••••••••••• 
Kanutacturing engineering•••••••••••••••••••• 
Manufacturing process•••••••••••••••••••••••• 
(concluded on next page) 
Frequenc7 
2 
15 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
21 
8 
15 
1 
1 
:5 
15 
1 
1 
3 
1 
1 
14 
22 
1 
1 
6 
Table 3. Concluded 
Course Frequenc7 
IanutacturiJ!.g ··tool a and methode. • • • • • • • • • • • • • 1 
Material• teeting laborato~··••••••••••••••• 1• 
Mechanical engineering laborato~•·••••·••••• 19 
Mechanical inetrum.ntation••••••••••••••••••• 2 
MeChanical aeaaurement••••••••••••••••••••••• 1 
Kechanical proce••••••••••••••••••••••••••••• I 
.-cnanioal technologr•••••••••••••••••••••••• 1 
Metallurgical deeign......................... 1 
Ketal procesaing............................. 1 
Power Plant•••••••••••••••••••••••••••••••••• 16 
Preduction design............................ 1 Refrigeration................................ 2 
Seminar in mechanical engineering............ 8 
Struotur•••·••••••••••••••••••••••••••••••••• 6 
SurTe7tnl•••••••••••••••••••••••••••••••••••• I 
SurYe7 or ecientiric literature.............. 1 
Textile machine~ operation•••••••••••••••••• 1 
Tbaa1•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 
Tool and 318 deaiga•••••••••••••••••••••••••• l 
'!'u.rbi.nea.. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • . • • • • 1 
1'1 
Table S ehowe that 22 or the 24 collegee required a 
oouru in machine deeign. one or the colleges that did not 
orter thie couree gave one in .. tallurgical design whioh ie 
eoaewhat comparable in content to a course in machine deeign. 
The other college that did not orrer thie course did not 
orrer any comparable course. 
Twent7-one or the collegee required a course in elect-
rical engineering. The other three required a difrerent 
course in electrical engineering, namel7, electrical 
machiner7. one or the three aleo required a course in 
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electrical circuits. Tbns all the colleges studied required 
at least one course in the tield ot electrical engineering. 
I1neteen colleges required a course 1n mechanical 
engineering laborato%'7• It is ponible that the other tive 
included this material 1n the laborato%'7 work ot another 
course. In some colleges, laborato%'7 work, lectures and 
recitations are combined into one course. Some colleges 
make the lecture and recitation part ot a subject, a 
separate course trom the laboratory part ot the same subject. 
The laborator7 part ot the subject is sometimes made a 
separate course. Then again the laborato%'7 work is some-
times om1tte4 completely. There are •~ other courses 
beside tba three mentioned above 1n the applied engineering 
group. The number ot colleges that required these courses 
was relativel7 small tor each course. 
The average number ot subjects required b7 each 
college studied, in the applied engineering group, was eight. 
Table 4. Frequenc7 Distribution ot Courses in Applied 
Science ia Twent7-Four Selected Colleges. 
Applied ••chanica ••••••••.••••••••••••••••••• 
n,namioa ••••••••••••••••••••••••.•••••••••••• 
Df.Damica or liquida ••••••••••.•••••••.••••••• 
n,Damica and vibration••••••••••••••••••••••• 
(concluded on next page) 
Frequenc7 
3 
15 
2 
1 
T&ble 4. Ooncludelll 
course Frequenc,-
Blectricit,- and .agneti••••••••••·••••••••• 1 
BDgineering rluid acceleration and Diaplaceaent........................... 1 
lbgiaaering .. ter1al••••••••••••••••••••••• 6 
Bngineerins aateriala and manutacturing.... 1 
Bnsineering aateriala and proceaaea........ 1 
Pluid .. chanic••••••••••••••••••••••••••••• 11 
Fluid .. chanica laborator,-................. 4 
Fuels and engineering chemiatr,-............ 1 
Grapbica and atatic•••••••••••••••••••••••• 1 
Heat tranat•r•••••••••••••••••••••••••••••• 9 Xineaatice................................. 10 
Materials or construction.................. 1 
.. Chanioal Tibration••••••••••••••••••••••• 1 JBcbanica.................................. 10 
-.obanioa or machines...................... I 
Mechanics or aateriala..................... 8 
.. Chan1••·································· 6 Ketallurg7••••••••••••••••••••••••••••••••• 13 
-.tala and allo7••••••••••••••••••••••••••• 1 Statics.................................... 13 
Statica and 4JDamic•••••••••••••·•••••••••• 1 
Statics and kinematie••••f••••••••••••••••• 1 
Strength or material•••••••••••••••••••·••• 15 ThermodJDamica............................. 24 
Vibrations and lubrication••••••••••••••••• 1 
Table 4 shows that all the colleges 1D this stud,-
required a course in thermod,-namics. 
li 
Twent,--one colleges required a course 1n rluid mech-
anics. or the remainder, one required a course in dynamics 
or liquids which is ao .. what coaparable to a course 1n rluid 
mechanics. The reaaining two colleges did not require an,-
coUrae 1n rluid mechanics or an,- course comparable to it. 
Although onl7 ten colleges required a course in 
mechanics. tbe remainder required courses coTering the 
same material. The names of these other courses were 
applied mechanics, dy.namics, statics, d~cs and 
Tibrations, and mechanics of materials. 
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Fifteen of the colleges required a course in strength 
of materials. Three of the remainder required a course in 
engineering materials, which is similar to the course in 
strength of materials. The remaining six did not require 
an7 course covering this subject matter. 
Thirteen colleges required a course in metallurg7 and 
one required a course in metals and allo71 which could be 
similar to a course in metallurg7. 
The number of colleges that required the remaining 
courses is relativel7 small for each course. 
The average number of subjects required b7 each college 
studied, in the applied science group was 7.t. 
Table 5 shows the number of times that courses in 
business and social studies were required b7 each of the 
colleges in this stud7. 
Table 5. Frequene;y Distribution of Courses in Business 
and Social Studies. 
Course Frequenc,. 
American governaent••••••••••••••••••••••••• 1 
Buaineaa la•••••·••••••••••••••••••••••••••• 1 
Business organization and mangement......... 1 Civilisation................................ 1 
Civilization, contempor&r,-•••••••••••••••••• 1 
01v1lization, modern........................ 1 Oontracta................................... 1 
Economic and social principles.............. 1 
Economic histor,. of the United States....... 1 
EconoDdc institutions....................... 1 
Boonomios.. • • • . • • . • . • • . . . • • . • • • • . . . . . . • . . • . • 13 
BDgineer1ng economies....................... ~ 
Engineering eoono~·····•••••••••••••••·•••• 4 
Bng1neer1ng lecture••••••••••••••••••••••••• 2 
Engineering librar;y technique............... 1 
Engineering surve7•••••••••••••••••••••••••• 2 
Historical background of the modern world... 1 
History••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 
Histor,. ot western civilization............. 1 B'Ul'Jiall1t1ea.................................. 6 
Industrial administration••••••••••••••••••• 1 
Industrial eoono~cs•••••••••••••••••••••••• 1 
Industrial leadershiP••••••••••••••••••••••• 1 
Industrial management....................... 3 
Industrial management and aatet;y •ngineering 1 
Industrial marketing•••••••••••••••••••••••• 1 
Industrial organization••••••••••••••••••••• I 
Introduction to science and engin•ering..... 1 Orientation................................. 6 
orientation to textiles..................... 1 
Political institutions•••••••••••••••••••••• 1 
Social institution•••••••••••••••••••••••••• 1 
Social studie••••••••••••••••••••••••••••••• 2 
T~e and motion stud7••••••••••••••••••••••• 1 
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Table 5 shows that thirteen of the colleges required & 
course in economies, four others required a course in 
engineering •conomics or engineering economy which could be 
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similar 1n content to a course in economics but possibly 
emphasizing economics from an engineering standpoint. Five 
or the remainder colleges required a course related to 
economics or business such as business law, business organ-
ization and management, eDonomics and social principles, or 
industrial management. The remaining two colleges did not 
require any courses in economics, business or management. 
rt is interesting to note that six or the colleges 
required a course in humanities. Some or the other courses 
in this group are humanity courses. HUmanity courses can 
also be taken as electives which are discussed later. On 
the subject or munanities, the committee on engineering 
education attar the war stated that; 
•Adequate time must be allocated to the 
munanistic-social studies. A designed sequence or 
courses should extend throughout the tour undergraduate 
years and require a minimum or approximately 20 per cent 
or the student's educational time. This allotment 
should be at least equivalent to one three hour course 
extending throughout the curriculum, and on the average 
somewhat more.• !/ 
The remaining courses in this group were only required 
by a very rew colleges. 
~Society tor the Promotion or Engineering Education, 
Report of the Committee on Engineering Education Attar the 
War,•Journal of Engineering Education (~ 1944) 34:593-594. 
Table 6. Frequency Distribution of Courses in Drafting 
in Twenty-Four Selected Colleges. 
Course 
Descriptive geo.-l~····••••••••••••••·••••• 17 
Descriptive geometry and drafting........... 5 
Bngineering drafting•••••••••••••••••••••••• 17 Machine drawing............................. 8 
Mechanical drawing•••••••••••••••••••••••••• 4 
TecbDioal aketoh1ng••••••••••••••••••••••••• 1 
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Table 6 shows that 22 of the colleges required a course 
in deacripti ve geometry and an analysis of the remaining 
two colleges' course in drafting showed that descriptive 
geometry was covered in the drafting course. .lll the 
colleges required at least one course in drafting. 
The average number of subjects required in this group, 
b7 the twenty-tour selected colleges, was 2.2. 
In the matter of electives, all the colleges in this 
study required them. Onl7 two of the colleges allowed 
their students a free choice of electives, that is the7 
could ohoose either technical electives or non technical 
electives. Sixteen of the colleges required their students 
to take non technical electives. It should be stated some 
of the colleges allowed the student to take an7 non technical 
course that the college offered. Other colleges required 
that the students select the non technical course troa 
oertaia selected fields, others allowed the students to 
ohoose ~om anl7 a few selected courses. 
At the Massachusetts Institute of Tecbnolog7. the non-
techaioal electives were planned to make an integrated 
program of huaanities. 
Seventeen colleges required courses in technical 
electives. Some limited the choice to a few specific 
courses. The others required that the department head 
approve the choice of technical electives. 
Table 7. Frequency Distribution of Courses in English in 
Twenty-Pour Selected Colleges. 
-
:B:rlgliah • •••••••••••••••.•••••••••••••••..•• 
Bngliah ooapoait1on••••••••·•····•••••••••• 
English and American literature •••••••••••• 
BDgliah literatur•••••••••••••••••••••••••• 
Modern literatur•••••••••••·••••••••••••••• 
Public apeakins•••••••••••••••••••••••••••• 
Technical speeches and reports ••••••••••••• 
~eohnical wr1t1DS•••••••••••••••••••••••••• 
Frequency 
19 
9 
1 
4 
1 
12 
2 
5 
All the selected colleges required courses in English. 
The average nuaber of subjects required in this group was 
a.a. Although Table 7 does not show this information, it 
is interesting to note that courses in English, and 
English composition were given in the first year or in the 
first and second 7ears. One college was an exception to 
this rule, it required Bngllah in the first and second years 
and BDglish composition in the third 7ear. 
Colleges that required public speaking offered it in 
either the first or second 7ear. 
Table 8. Frequenc7 Distribution of Courses in Mathematics 
in Twent7-Four Selected Colleges. 
Algebra••••••••••·••••••••••••••••••••••••••• 5 
Algebra and plane geomet~···•••·•••••••••••• 2 
Algebra and trigonomet~····••••••••••••••••• 4 
Algebra, trigonomet~ and anal7tic geomet~.. 1 
Algebra and calculus......................... 1 
Jnal7tic geomet~ and calculus••••••••••••••• 10 
Anal,tic 1•o.a•t~··•••••••••••••••••••••••••• 1 
.&nal~ic geomet~ and spherical trigonomet~. 1 
Jpplied mathematics.......................... 1 Calculus..................................... 18 
Calculus, differential••••••••••••••••••••••• 4 
OalCulua, integral••••••••••••••••••••••••••• ' 
Calculus and differential equations.......... l 
Differential equations....................... 15 
Bnginesring mathamat1oa...................... I 
Trlganomet~·····•••••••••••••••••••••••••••• 4 
Trigonomet~ and anal~ic geomet~... •• • • • • • • 1 
Trigonomet~, anal~io geomet~ and calculus. 1 
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All the colleges studied required courses in calculus. 
Sixteen of them also required a course in differential 
equations. 
Five colleges required a course in anal~ical geoaet~ 
and fourteen others stipulated it in combination with another 
mathematical subject. Some colleges include the fUndamentals 
of anal7tio geomet~ in the course in calculus. 
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The twent7-tour colleges all stipulated algebra and 
plane geometr'7 as part or the entrance requirements. But 
tive of the colleges required the freshmen to take a course 
in algebra. Seven other colleges required their freshmen 
to take a course in mathematics which also 1Dcluded instruc• 
tion in algebra. Six colleges stipulated that the freshmen 
take a mathematical course which included instruction in 
trigonometrT• These latter colleges listed trigonometrT as 
an entrance requirement. 
In other words, thirteen colleges made their tres&Ren 
take courses in either algebra or trigonometry or both. 
These colleges listed this material as an entrance require-
ment. The other eleven colleges did not require their 
students to again receive 1nstruction in algebra and 
trigonometry • 
.All the colleges in this stud7 required algebra as an 
entrance requirement. Thirteen of the colleges required 
the treabmen to receive instruction again in algebra. 
Eleven did not require this. It ia suggested that algebra 
instruction in the tour-7ear undergraduate mechanical 
engineering curricula be eliminated. It is also suggested 
that those colleges that require trigonometrT as an entrance 
requirement eliminate instruction in trigonometry. Worth 
while courses can easil7 be found to replace those that 
were eliminated. 
2'1 
The m1lit&r7 science group ot courses shows that 
eleven colleges require instruction in this subject. Tbis 
instruction is required in colleges that benetit trom the 
Land Grant Act ot Congress. 
In the phJsical education group ot courses, eighteen 
colleges required courses 1n pbJsical education. The six 
other colleges did not require any courses in this group. 
TWo colleges required courses in the psychology group. 
one college required two courses, one in psychology and 
one in industrial psychology. 'l'he other college required 
one course in applied psychology. 
Table 9. Frequency Distribution ot Courses 1D Pure Science. 
Ckemiatrr••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2~ 
!b7•1cal ehe~at~•••••••••••••••••••••••••• 1 Atomio pbJaioa.............................. 1 
lbdern physics tor engineers•••••••••••••••• 1 
P.bfaie•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 8' 
Table 9 shows the greatest eonsistency ot all the 
tables 1n the study. All the colleges required eouraes in 
physics and chemistry. one college required a course 1n 
physical che:ad.stry, another required a course in atomic 
p~aics, and another required a course in modern physics tor 
engineers. 
Table 10. Frequency Distribution of Courses in Shop 
Practice 
Course Frequency 
Poumdrr lectur••••••••••••••••••••••••••••••• 1 
Gage laboratory and pattern work............. 1 
Machine tool laboratory•••••••••••••••••••••• 6 
.. ohaDioal instrument laboratory............. 1 
.. tal casting laboratory••••••••••••••••••••• • 
Pattern .-king and welding••••••••••••••••••• 1 
Precision gage laboratorr•••••••••••••••••••• 1 
Shop praotie••••••••••••••••••••••••••••••••• 7 
Sho~ production methods•••••••••••••••••••••• 1 
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!he a~erage number or subjects required in this group 
b7 the twenty-tour selected colleges was o.i2. Nine 
colleges did not require aay shop courses. Six colleges 
required a course 1n machine tool laboratory and seven 
others required a shop practice course. These two courses 
are aoaewhat siailar. Pour colleges required a course 1n 
metal casting laboratory. 
The remaining courses only appeared once amount the 
~arious twenty-four selected colleges. 
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Percentage Distribution o~ Courses 
Tables 11 through 15 give a statistical picture o~ the 
percentage distribution o~ credits in the twenty-~our 
selected colleges in the di~ferent groupings. 
'!'able 11. Percentage Distribution o~ Credits in Applied 
Bagineering, J.pplied Science, and PUre Science 
in Twenty-Pour Selected Colleges. 
,lpplieca APplied PUre 
College Bngin• Science Science 
eo ring 
Ul (2,) (JJ (41 
Bradtor4 Dar~•• Technical 
rna,itute ••••••••••••••••••••• 19.1 17.9 12., 
Brown UniversitY•••••••••••••••• 3.1 28.1 18.7 
City College o~ Hew York •••••••• 29.3 1'1.1 12.1 
Clarkson College o~ Technology •• 13., .,.a l5.:S 
Columbia universitY••••••••••••• 23.8 21.'1 n.t 
Cooper UDion•••••••••••••••••••• 12.6 18.8 19.1 
Massachusetts Institute o~ 
Tecbnologr •••••••••••••••••••• 20.8 1'7.3 1'1.1 
Hew York universitY••••••••••••• 1'7.5 19.8 12.6 
Horwich UniversitY•••••••••••••• 22.'7 18.0 1-i.7 
Polytechnic !Dati tute o~ 
22.9 BrooklJB•••••••••••••••••••••• 16.'1 15.3 
Pratt Institute••••••••••••••••• 23.8 20.3 16.8 
Rensselaer Polytechnic Institute 15.0 21.1 16.3 
~a Colleg•••••••••••••••••••• 12.1 19.4 13.9 
University of Bridgeport •••••••• 25.7 22.2 13.9 
University ot Butfale••••••••••• 21.4 19.1 12.9 
University o~ Connecticut ••••••• 24.0 19.0 11.3 
university of Maine ••••••••••••• 25.3 16.0 u.s 
University ot Massachusetts ••••• 20.2 ao.8 9.1 
U.Oi versi ty o~ Bew Hampshire ••••• 24.3 17.4 13.9 
Un1 versi ty ot Bhode Island •••••• 17."1 21.1 12.3 
University of Rochester ••••••••• 1"1.4 10.8 11.1 
university of Vermont••••••••••• u.o 16.5 :1:3.2 
Worcester Polytechnic Institute. 20.3 17.2, 13.5 
Yale UD1Y•ra1t7••••••••••••••••• 84.2 18.2 15.2 
)(e&B 2o.e 19.5 13.9 
'!'able 11 showa that the mean percentage ct credits 
required in applied engineering tor the twenty-tour selected 
colleges was 20.8 per cent. Bxcept tor Brown Universit7 
the range was trom 15.0 per cent to 29.3 per cent. Brown 
was tar below the mean with only :5.1 per cent. 
'!'he average percentage or credits in applied science 
was 19.5 per cent, with a ainimum of 16.7 per cent and a 
maxiiWDI. of 28.1 per cent. Bxcluding Brown Uninrsit7 which 
was low 1n applied engineering and was high in this category, 
the maxillmm would have been 24..8 per cent. 
'!'be mean percentage of credits 1n pure science was 
13.9 per "n11. '!'be lllinUmm. was 9.1 and the maxillltDR was 19.1. 
'!'he University of Massachusetts had the lowest percentage 
in this group, excluding this University's figure, the 
lowest would have been 11.1 per cent. 
'!'he percentage or oredi ts required by the colleges 1n 
this study, 1n the above groups, showed a small variation 
between the max.1mull and the ainiiWDI. percentages, especiallJ 
if the three exceptions noted above were omitted. '!'he per-
centage of credits required by the selected colleges 1n the 
above groups clustered fairly close to the mean and did not 
llave too wide a variation between the maxiiWDI. and the 
miniiWDI.. 
Percentage ~stribation ot Credits in Baainess 
and Soeial S'twlies, Drafting and English in 
Twent;r-Pour &elected Colleges. 
Baa1ness Dratt- Bngllah 
College and 1Dg 
Social 
Studies 
l.LJ lZJ (;, J (frJ 
Bradford Durtee Technioal 
Inatitut••••••••••••••••••••• lO.S 2.8 9.0 
BroWD UbiTersit7••••••••••••••• 3.1 6.2 6.2 
Cit;r College ot Hew York••••••• 12.9 4.3 s.o 
Clarksoa Colleg•••••••••••••••• 11.6 2.6 5.1 
Celuabia UDiTers1t7•••••••••••• 17.5 4.2 1.4 
Ceoper UD!o•••••••·•••••••••••• 14.6 4.2 6.9 
Kaasachusetta Institute 
o~ Tecbaologr•••••••••••••••• 15.2 5.2 3.5 
New York UbiTersit7•••••••••••• 11.2 3.5 7.0 
Norwich universit7••••••••••••• 4.0 4.0 8.0 
Pol7tecbnio Institute 
or Brook17B·················· 13.1 4.2 11.1 Pratt Institute•••••••••••••••• 12.6 2.8 lhl 
Kensae1aer Pol7teohnic 
r.atitut••••••••••••••••••••• 6.8 3.4 6.1 
Tutta Colleg••••••••••••••••••• 2.1 4.2 4.2 
UbiTerait;r ot Bridgeport ••••••• 4.2 6.3 6.9 
UDiversit;r ot Buttalo •••••••••• 4.3 5.? 4.3 
UDiTersit;r ot Connecticut •••••• • 4.2 8.15 
UDi verai t;r ot Iaine •••••••••••• 3.8 3.8 
'·' UbiTersit;r ot Massachusetts •••• • 3.9 7.8 UD1Tera1t;r ot Bew Hampshire •••• s.s 4.2 15.1 
UbiTersit;r ot Rhode Island ••••• a.o 4.8 8.2 
UaiTersit;r ot Rochester •••••••• 9.0 4.2 8.s 
UbiTersit;r of Vermont •••••••••• 4.0 6.1 7.9 
Worcester Po1;rtechnio Institute 2.? 6.1 5.4 
Yale UD1Ters1t7•••••••••••••••• 4.5 4.6 9.1 
... 7.0 4.4 6.8 
Table 12 shows that the aTerage percentage ot credits 
required b7 the selected colleges in the business and 
Social studies group of eourses was 7.0 per cent. There 
was a wide variation in this category, from zero to 17.5 
per cent. 
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The average percentage of credits required in the 
drarting group was 4.4 per cent with a minillllllll of 2.6 and a 
maximua of 6.3 per cent. The tispersion in this group was 
relativel7 aarrow. 
The mean percentage of credits required in the English 
group was 6.8 per cent, with a range of 1.4 per cent to 11.1 
per cent. If the lowest and the highest figures were omitted 
the range would have been 3.5 to 9.1 per cent, Which would 
have showa a fairl7 consistent percentage requirement. 
Table 13. Percentage Distribution of Credits in Free 
Electives. Non-Technical Electives and 
Technical Electives in Twent7-Four Selected 
Colleges. 
Free NOD 
College Elect- Tech- Technical 
iTes nical 
(l.l (2) (3} (4} 
Bradford Durfee Technical 
Inatitut••••••••••••••••••••• 8.3 
-
1.4 
Brown UniversitT••••••••••••••• 
-
12.5 9.4 
Oit7 CGllege ot New York••••••• 
- - -Clarkson College ••••••••••••••• 
-
1.9 9.6 
Columbia UniversitT•••••••••••• 
-
• 2.1 
Cooper union••••••••••••••••••• 
-
2.8 
-
(concluded oa next page) 
Table 13 Concluded. 
Free Non 
College Elect- Tech• Teolmioa1 
ives n1cal 
(.L l (Ill) I~J (4:) 
Massachusetts Institute 
o~ Technology•••••••••••••••• 
-
5.2 10.4. 
New York Univerai\7•••••••••••• 
-
• 12.6 
Norwich Univerait7••••••••••••• a.o • 4:.0 
Polytechnloeinstitute 
o~ BrooklJU•••••••••••••••••• 
- -
2.1 
Pratt Institute•••••••••••••••• 
- - -Rensselaer Polytechnic 
rnstitute •••••••••••••••••••• 
-
4:.1 9.5 
~ta College•••••••••••••••••• 
-
12.5 6.3 
Un1veraity o~ Bridgeport ••••••• 
-
8.3 
-Univerait7 o~ Buffalo •••••••••• 
-
10.0 4:.3 
Universit7 ot Connecticut •••••• 
-
19.0 
-Uni versi t7 ot ~n••••••••••••• - 11.5 -Univerait7 of Maasachusetta •••• 
-
11.'7 3.9 
University o~ New Hampshire •••• 
-
8.3 
-
w.aiversit7 o~ Rhode Ia1and ••••• 
-
8.2 4:.1 
Univerait7 o~ Rochester •••••••• 
-
8.3 6.3 
Univerait7 ot Veraont •••••••••• 
-
7.i 4:.0 
Worceater Polytecbnio Inatitute 
-
9.5 5.4: 
Yale Univerait7•••••••••••••••• 
- -
13.6 
Dan 0.4: 5.9 4..15 
Table 13 showa that the mean percentage of credits 
required in ~ee electives was 0.4: per cent. On17 two 
collegea allowed a ~ree choice ot electives. And th1a onl7 
to an ~tent ot 2.0 and 8.3 per cent. 
In the case o~ non-technical electives the mean waa 5.9 
per cent with a minimua o~ ~ero per cent and a maximum o~ 
19.0 per cent. This ia a rather wide variation. 
The average percentage ot credits required in the 
technical elective group was 4..5 per cent. The mini:lnlJil wu 
sero and the maximua was l$.6 per cent. This is a rather 
wide dispersion ot requirements. 
Table 14.. Percentage Distribution ot Credits in Mathematics, 
Military Science, and Physical Education in 
TWent7-Four Selected Colleges. 
College llathe- 11111- fh7s1oal 
matios t&r7 Educa-
Science tioa 
_{J_J un (l!j} ,., 
Bradtord Durtee Technical 
Inat1tut••••••••••••••••••••• 11.0 
- -Brown Universit7••••••••••••••• 9.4. • 0 
City College ot New York ••••••• 9.3 • 2.9 
Clarkson College••••••••••••••• 10.8 5.1 
-Columbia Universit7•••••••••••• 8.4. .. 4..2 
Cooper union••••••••••••••••••• 11.1 
-
1.4. 
Jrasaachusetts IBstitute 
ot Technology •••••••••••••••• 6.9 5.8 1 .• 2 
Hew York UDiversit7•••••••••••• 10.6 5.6 
-Horwich Universit7••••••••••••• 10.."1 10.'1 
-Pol7technio Institute 
or BrooklJa·················· 13.9 - 0 Pratt Institute•••••••••••••••• 13.3 0 
-Rensselaer Pol7technic 
Inat1,ut••••••••••••••••••••• 9.5 
-
2.'1 
Tatta Col1es••••••••••••••••••• 11.1 
-
2.1 
Univorsit7 ot Bridgeport ••••••• 11.1 
-
1.4. 
un1versit7 ot Butta1o•••••••••• 13.6 
-
fl. I 
university ot Connecticut•••••• s.s 5.6 0 
Universit 
" 7 
ot lain••••••••••••• 11.5 4..5 0 
(eonc1uded on next page) 
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Clollege Dthe- Jlili- Physical 
-tics tar7 Educa-
Science tion 
UJ -un (:51 (4:) 
-Universit7 o~ MassaChusetts •••• 10.4: s.e 1.3 
Univerait7 o~ Hew Hampshire •••• 12.&1 4:.2 1..4: 
Univerait7 o~ !bode Island ••••• 12.3 5.4: 2.'1 
University o~ Rochester •••••••• 9.'1 • 2.e 
Universit7 o~ Vermont•••••••••• 10.5 5.5 2.6 
Worcester Pol,.technic Institute 1o.e • 2.1 
Yale UniversitY•••••••••••••••• 9.1 - -
lie an 1o.e 2.4: 1.:5 
Table 14: shows that the mean percentae;e o~ credits 
required in the mathematics group o~ courses was 10.8 per 
cent, with a minimua o~ 6.9 and a maximum o~ 13.9 per cent. 
This shows a close grouping o~ required peroentae;es around 
the uan. 
The uan pereentae;e o~ credits required in the m111 tar,. 
acience group o~ subjects ~or the twent~our selected 
colleges was 2.4: per cent. This is a special grouping 
beca .. e the ~ederal governaent requires those institutions 
that bene~it from the Land Grant Act o~ Congress, to give 
militar,. science courses. A 0 in grouping aigni~ies that 
a college required a course or courses in the group but 
di4 not give an7 credits ~or it. A - in the tabulation 
aigni~ies that the college did not require any credits in 
the group. 
~ cverage percentage of credits required in the 
pb7sieal education group was 1.3 per cent. 
Table 15. Percentage Distribution of Credits in Psycholog7, 
and Shop Practice in Twenty-Pour Selected Colleges. 
College Pa7cholog7 Shop Practice 
ll.J 12 J (05) 
-
Bradford Durfee Technical 
Inatitut•••••••••••••••••••••• 4:.1 3.5 
Brown Universit7•••••••••••••••• 
-
3.1 
Cit7 College of Bew York •••••••• 
-
7.1 
Clarkson College•••••••••••••••• .. 
-Columbia Universit7••••••••••••• • 4:.9 
Cooper union•••••••••••••••••••• 
- -Massachusetts Institute 
or TecbnolO!J················· - 2.3 New York Universit7••••••••••••• 
- -Norwich Universit7•••••••••••••• 
-
1.3 
Polytechnic Institute 
o~ BrooklJD••••••••••••••••••• 
-
.. 
Pratt Institute••••••••••••••••• 
-
1.4. 
Bensaelaer Polytechnic Institute 
-
5.4. 
Tufts College••••••••••••••••••• 
-
2.1 
Universit7 of Bridgeport •••••••• 
- -Universit7 of Buffalo••••••••••• 
-
1.4: 
Univerait7 of Connecticut ••••••• 
- -Universit7 of Kaine••••••••••••• 1.3 2.9 
Un1versit7 of M&ssacbuaetta ••••• 
-
4:.5 
Universit7 of Bew Hampshire ••••• 
- -Universit7 of Rhode Island •••••• 
-
1.4: 
u.n1versit7 of Rochester ••••••••• 
-
2.1 
Universit7 of Vermont ••••••••••• 
-
.. 
Worcester Pol{.!echnie Institute. 
-
7.1 
Yale u.niversi 7••••••••••·•••••• - .. 
Jlean 0.2 2.1 
Table 15 shows that the mean percentage of credits re-
quired in the ps7oholeg7 group was 0.2 per cent. Onl7 two 
colleges required courses in this group. 
~ •an percentage ot credi ta required in the shop 
practice e;roup waa 2.1 per cent. '.rhe loweat waa z·ero and 
the highest waa 7.1 per cent. Nine colleges did not 
require &n'J couraea in thia group. 
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CHAPTER III 
SUMMARY OF THE FINDINGS 
Snmm•ry and Comparisons 
In making this summary- ot the findings a continuous 
comparison will be made between the practice of' the 
selected group ot engineering schools and the practice of' 
the Bradford Durfee Technical Institute. 
This summar7 and comparison is presented with a view 
to discovering clues tor possible improvement ot the four-
7ear undergraduate mechanical-engineering curricula at the 
Bradford Durfee Technical Institute. 
This stud7 of' the tour-7ear undergraduate mechanical-
engineering curricula in the twent7-f'our engineering schools 
in New England and New York State showed that the mean total 
credits required for graduation was 146. The minimum number 
ot credits required for graduation was 128. The maximum 
number or credits required for graduation was 173.5. The 
average number of' credits required per 7ear was 36.5 and the 
average number of credits required per term was 18.25. The 
credits required for graduation at the Bradford Durfee 
Technical Institute were 145. 
Six schools required attendance at a summer session. 
~a-
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Another school excused •well qualified students• from the 
summer school if they completed the summer session courses 
during the regular school year. 
Seventeen out of the twenty-four or 70.8 per cent of 
the schools did not require attendance at a summer session. 
The Bradford Durfee Technical Institute did not require 
attendance at a summer session. 
This study showed a total of 164 courses in the four-
year undergraduate mechanical-engineering curricula in the 
selected schools. 
In the applied engineering group of courses, all the 
schools required at least one course in electrical engineer-
ing. Twenty-two of the schools required a course in machine 
design. Nineteen required a course in mechanical-engineer-
ing laboratory. Sixteen required a course in power plants. 
Fourteen required a course in internal-combustion engines 
and a like number required a course in materials-testing 
laboratory. The number of schools that required the remain-
ing courses in this group was relatively small. The average 
number of courses required in each school• in the applied 
engineering group was a.o. The mean percentage of credits 
required in this group was 20.8 per cent of the total credits 
required for graduation. The minimum was 3.1 per cent and 
the maximum was 29.3 per cent. The Bradford Durfee Technical 
Institute required 19.3 per cent of the credits to be in the 
the applied engineering group of courses. 
~ 
In the applied-science group of courses, all the 
schools required a course in thermodynamics. Twenty-one 
required a course in fluid mechanics. Fifteen required a 
course in dynamics and a like number required a course in 
strength of materials. Thirteen required a course in 
metallurgy and a like number required a course in statics. 
Ten required a course in kinematics and a like number 
required a course in mechanics. The number of schools that 
required the remaining courses in this group was relatively 
small. The average number of courses required in the 
applied-science group was 7.,. The mean percentage of 
credits required in this group was 19.5 per cent of the 
total credits required for graduation. The minimum was 16.5 
per cent and the maximum was 28.1 per cent. The Bradford 
Durfee Technical Institute required 17.9 per cent of the 
credits to be in the applied science group of courses. 
In the pure science group of courses, all the schools 
required a course 1n p~sics and in chemistry. One school 
required a course 1n p~aical chemistry, another required a 
course in atomic ~sica, and another required a course 1n 
modern p~sics for engineers. The mean percentage of credits 
required in this group was 13.9 per cent of the total credits 
required for graduation. The minimum was 9.1 per cent and 
the maximum was 19.1 per cent. The Bradford Durfee Technical 
4.1 
Institute required 12.4 per cent of the credits to be in the 
pure science group of courses. 
In the business and social studies group of courses, 
twent7•two of the schools required at least one course in 
the field of economics, business or management. The number 
ot schools that required the remaining courses in this 
group was relativel7 small. The average number of courses 
required b7 each school, 1n the business and social studies 
group was 2.8. The mean percentage of credits required in 
this group was 7.0 per cent of the total credits required 
tor graduation. 'l'he miniliiWil was sero per cent and the 
maxt.wa was 17.5 per cent. '!'he Bradford Durfee Technical 
Institute required 10.3 per cent of the credits to be 1n 
the business and social studies group or courses. 
In the draftiDg group of courses, allthe schools 
required at least one course in drafting and one course in 
descriptive geomet1"7 or instruction in descriptive geomet1"7 
1n a drafting course. '!'he average number of courses required 
b7 each school., 1n the drafting group or courses was 2.2. 
The mean percentage of credits required in this group was 
4.4 per cent of the total credits required tor graduation. 
'!'he minimum was 2.6 per cent and the maximum was 6.3 per 
cent. The Bradford Durfee Technical Institute required 2.8 
per cent or the credits to be in the clrattiDg group or courses. 
In the matter of electives, all the schools in this 
stud7 required them. Two ot the schools allowed a tree 
choice of electives. Sixteen of the schools required non-
technical electives and seventeen required technical 
electives. The mean percentage of credits required in tree 
electives was 0.4 ot the total credits. One school required 
a.o per cent and the other sohoo1 required 8.3 per cent of 
the total credits to be in tree electives. The Bradford 
Durfee Technical Institute required 8.3 per cent of the 
credits to be in tree electives. In the case of non-
technical electives, the percentage of credits required was 
5.9 per cent of the total credits, with a minimum of aero 
and a maximum of 19.~ per cent. The Bradford Durfee Techni-
cal Institute 4id not require &n7 non-technical electives. 
In the case of technical electives, the mean pereantage of 
credits required was 4.5 per cent of the total credits, with 
a minimum of aero and a ••x1JD1m ot 13.6 per cent. The 
Bradford Durfee Technical Institute required 1.4 per cent 
ot the credits to be technical electives. 
In the BDglish group of courses, all the schools 
required courses in English. Twelve of the schools required 
a course in public speaking and another required a course in 
technical speeches and reports, making a total of thirteen 
that required preparation in speech making. The average 
number ot courses required b7 each school, in the Bmglish 
group was 2.2. The mean percentage of credits required in 
4:3 
this group 6.8 per cent of the total credita. The minimwa 
was 1.4: per cent and the maximua was 11.1 per cent. The 
Bradford Durfee Technical Institute required 9.0 per cent 
of the credits to be in the Boglish group of courses. 
In the mathematics group of courses, all the schools 
required courses 1D calculus. Sixteen required a course 1n 
differential equations. All the schools stipulated algebra 
aa a part of the entrance requirements. Twelve required 
their freshmen to take a course in algebra. The Bradford 
Durfee Technical Institute required their freshmen to take 
a course in algebra. Six schools stipulated that the fresh• 
men take a mathematical course which included instruction 
in trigonometry. These six schools listed tr1gonom8try aa 
an entrance requirement. The Bradford Durfee Technical 
Institute required their freshmen to take a course in 
trigonometry. The mean percentage of credits required in 
the mathematics group ot courses was 10.8 per cent of the 
total credits, with a minimum of 6.9 and a maximum of 13.9 
per cent. 
In the military science group of courses, eleven of 
the schools required instruction in this subject. This 
instruction is required in schools that benefit from the 
Land Grant Act of Congress. The mean percentage of credits 
required in this group was 2., per cent of the total credits. 
The Ain!mua was zero and the maximum was 10.7 per cent. 
4.4 
The Bradtord Durfee Technical Institute did not require an7 
courses in milit&r7 science. 
In the ph7aioal education group of courses, eighteen 
schools required courses 1n this group. The aix other 
schools did not require &n7 courses in this group. The 
aean percentage of credits required in this group was loS 
per cent or the total credits. '!'he minimtua was zero and 
the max1mnm was 4.2 per cent. The Bradford Durfee Technical 
Institute did not require aD7 courses in PhYsical education. 
In the pa7choloS7 sroup of courses, onl7 two schools 
required courses in P87CholOS7• One school required one 
course and the other school required two different courses 
in ps7choloS7• The mean percentage of credits required in 
this group was 0.1 per cent. The minimtua -• zero and the 
li&XiDima -s 4..1 per cent. '!'he Bradford Durfee Technical 
Institute required 4.1 per cent of the credits to be in the 
ps7chologr sroup of courses. 
In the shop practice group of courses, nine schools did 
not require an7 shop courses. Six schools required a course 
in machine tool laborato~ and seven others required a shop 
practice course. These two courses are somewhat similar. 
The average nwaber of courses required in this group b7 each 
school was O.i2. The aean percentage of credits required in 
this group was 2.1 per cent of the total credits. The 
minilllWII -s zero and the maxilllWII was 7.1 per cent. The 
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Bradford Durfee Technical Institute required 3.5 per cent of 
the credits to be in the shop practice group of courses. 
This stud7 showed that 24.0 per cent of the total 
eredits required tor graduation were in the general educa-
tion group ot courses. TWent7-tour and seven-tenths per 
cent of the credits were ia the mathematics and pure science 
group ot courses. Twent7-three and nine-tenths per cent of 
credits were 1n the basic engineering group and 24.4 per 
cent of the credits were in the specific technological 
applications group of courses. This is in substantial 
agreement with the page 6 of this thesis. 
The mean percentage of credits required in the various 
groupings out of the total credits required tor graduation 
was as tellowar 20.8 per cent in applied engineering, 19.5 
per cent in applied science, 13.9 per cent in pure science, 
7.0 per cent in business and social studies, 4.4 per cent 
in drafting, 6.8 per cent in English, 0.4 per cent in tree 
electives, 5.9 per cent in non-technical electives, 4.5 per 
cent in technical electives, 10.8 per cent in mathematics, 
2.4 per cent in military science 1 1.3 per cent in Pb7sical 
education, 0.2 per cent in ps7oholog7 and 2.1 per cent in 
shop practice. 
Oonc1uaion 
The differences aet forth under the summary and 
comparisons should be given turther consideration. This 
should be done with a Tiew to determine whether or not the 
praotieea of the majorit7 of the group of selected engineer• 
ing schools should be followed at the Bradford Dnrfee 
Technical Institute. 
Subject 
Firat Year 
Vechanical Engineering Curricula at 
Bradford Durfee Technical Institute 
Credits 
Chemistry ••••••••••••••.•••••••••••.•••••••• lO 
Bngliah Composition •••••••••••••••••••••••••• e 
Public Speaking ••••••••••••••••••••.•••.••••• l 
Collage Algebr•••••••••••••••••••••••••••••••5 
Trigonometry and Analytic Geometry ••••••••••• 5 
History of Western Civilisation •••••••••••••• 6 
Textile orientation••••••••••·•••••••••••••••! 
Technical B1eotive ••••••••••••••••••••••••••• a 
Second Year 
Descriptive Geometry•••••••••••••••••••••••••2 
Bng1neer1ng Dratting ••••••.•••••••••••••••••• s 
~plied ••chan1os •••••••••••••••••••••••••••• 6 
Shop P.ractice •••••••••••••••••••••••••••••••• s 
English and American L1terature •••••••••••••• 6 
Differential Calculus••••••••••••••••••••••••3 
Integral Calculus •••••••••••••••••••••••••••• 3 
P.bfs1es •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• a 
Third Year 
Principles of Economics••••••••••••••••••••••3 
Elementary Heat and Power •••••••••••••••••••• 4 
Fluid Mechan1os •••••••••••••••••••••••••••••• 4 
strength of Material•••••••••••••••••••••••••5 
vechanism •••••••••••••••••••••••••••••••••••• e 
Operation of ~xtile Maob1nery ••••••••••••••• a 
Blectrical Bagineering ••••••••••••••••••••••• s 
Economic Blstory or tbe united States •••••••• 3 Pr•• Bleot1v•••••••••••••••••••••••••••••••••6 
Fovth Year 
!barmodynamioa ••••••••••••••••••••••••••••••• , 
Materials Teatiag Laboratory••••••••••••••••.& 
Machine Dea1SD•••••••••••••·••••••••••••••·••6 
'ool and_Jll ~a1gn •••••••••••••••••••••••••• e 
Principles of Psyohology ••••••••••••••••••••• 3 
Industrial Psyohology •••••••••••••••••••••••• 3 
Industrial Hanagement •••••••••••••••••••••••• a 
Pree Blect1v••··•••••••••••••••••••••••••••••8 
-.chan1cal Engineering Curricula at Brown un1vers1t7 
Subject Credits 
First Year 
Chemistry •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• a 
Ellglish •.•••••••••••••••••••• .•••••.•••••••••• • a 
Anal7tic Geomet~ and Calculus ••••••••••••••••• s 
P.b7s1ca •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• a 
P.h7sical EduoatioD•••••••••••••••••••••••••••••o 
second Year 
Ca1culua ••••••••••••• ••••••••.••••••••••••••••• 4 
Engineering Drawing •••••••••••••••••••••••••••• 4 
Descriptive GeomatrJ•••••••••••••••••••••••••·•' 
Shop Practic•••••••••••••••••••••••••••••••••·•' 
B1ectricit7 and Magnetiam •••••••••••••••••••••• s 
Humanities B1ect1v•••••••••••••••••••••••••••••S 
Third Year 
Modern Pb7a1cs tor Engineer••••••••••••••••••••S 
Social Stud7 Blect1ve••••••••••••••••••••••••••S 
Stat1cs •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 4 
n,namioa ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 4 
Electrical Engineer1ng•••••••••••••••••••••••••4 
Pluid Kechan1es •••••••••••••••••••••••••••••••• 4 
Fourth Year 
Mechanics or K&ter1als ••••••••••••••••••••••••• 4 
-.chanica or Materials and Structures •••••••••• 4 
Th.ermodJDa:ad.Ca •• •••••••••••••••••••••••••••••.• • 8 
Engineering BDono~•·••••••••••••••••••••••••·•' 
Bngineering Bleotives•••••••••••••••••••••••••l2 
Subject 
Firat Year 
Mechanical Bngineering Curricula at 
Oit7 College or New York 
Credit a 
ChaDdstP.J•••••••••••••••••••••••••••••••••••••3 
Bngliah ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• a 
B7s1•n••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••3 
Social Studiee •••••••••••••••••••••••••••• · •••• s 
Speech.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••l 
Anal7tio Geometr7 and Caloulua •••••••••••••••• s 
CaloUlua •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• s 
P.bJi1cs ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• s 
Descriptive GeometrT and Dratting ••••••••••••• 2 
Second Year 
Hnman1t1••·····•••••••••••••••••••••••••••••••s 
Dirterential Bquationa •••••••••••••••••••••••• 3 
Mechanics ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 4 
Atomic P.bfs1oa •••••••••••••••••••••••••••••••• 3 
n.acr1pt1ve Gea.met~···•••••••••••••••••••·•••2 
~chanical Drawins••••••••••••••••••••••••••••2 
Mechanics or Materiala •••••••••••••••••••••••• 4 
Bngl1ah ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2 
HJgien••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••l 
Social Stud1••••••••••••••••••••••••••••••••••6 
Speech •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2 
Ohemiatr7•••••••••••••••••••••••••••••••••••••3 
Third. Year 
Machine Des1gn••••••••••••••••••••••••••••••••2 
Materials or Bngineer1ng •••••••••••••••••••••• 3 
Engineering Fluid Meohanioa ••••••••••••••••••• 3 
Electrical Bng1neering •••••••••••••••••••••••• 3 
.-chanios ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• s 
Alternating Cirouits •••••••••••••••••••••••••• 3 
Power Generation •••••••••••••••••••••••••••••• 4 
Metal Processing LaboratorT•••••••••••••••••••2 
T.hermody.namic•••••••••••••••••••••••••••••••••S 
Shop P.rocess••••••••••••••••••••••••••••••••••a 
Mtchanical Bnginesring LaboratorT•••••••••••••l 
Heat Tranafer•••••••••••••••••••••••••••••••••2 
E1aotrleal Maoh1n•PT••••••••••••••••••••••••••3 
:Fourth Year 
._chanical Engineering Laborato~··•••••••••••l 
Shop Prooeases •••••••••••••••••••••••••••••••• s 
Electrical Kaoh1nerT••••••••••••••••••••••••••3 
(concluded on next page) 
Subject 
Mechanical Engineering Curricula at 
City College o~ New York. (Concluded) 
Credits 
Fourth Year (Concluded) 
Structural Planning and Design ••••••••••••••• 3 
Blectrical Jfaohine~ Laborato~····••••••••••a 
Bng1neering Boono.m7••••••••••••••••••••·•••••3 
:rnternal Combustion Bngines••••••••••••••••••4 
Macbine Deslgn•••••••••••••••••••••••••••••••6 
Heating, Air Conditioning, Ventilating ••••••• 3 
and Re~igeration 
Power Plant Bngineering••••••••••••••••••••••3 
Note. •A summer session muat be attended to complete 
some o~_the required courses listed in the third or 
~ourth 78&r1 to be selected by the faculty. • 
50 
Subject 
Firat Year 
IBchanioal Engineering Curricula at 
Clarkson College of Technology. 
Credits 
ahemistry •••••••••••••••••••••••••••••••••••• s 
Bngliah •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• s 
Algebra and Trigonometry Rev1e•••••••••••••••4 
Differential Caloulus •••••••••••••••••••••••• 4 
BDgineering Drawing••••••••••••••••••••••••••• 
P.bfa1cs •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• e 
Physical Education or M1litary Science ••••••• 4 
summer Session (after first year) 
Mechanics. Statica ••••••••••••••••••••••••••• 3 
oral BDgliah ••••••••••••••••••••••••••••••••• a 
Integral Calculus •••••••••••••••••••••••••••• 3 
Second Year 
strength of Materials •••••••••••••••••••••••• 3 
BUmanitiea ••••••••••••••••••••••••••••••••••• s 
Differential Bquation••••••••••••••••••••••••3 
Applied Mathematics •••••••••••••••••••••••••• s 
.achan1sm •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3 
Engineering Materials and Kanutacturing •••••• 4 
Metallurgy and Metallogra~··•••••••••••••••2 
MeChanics, »Jnamica •••••••••••••••••••••••••• 3 
Materials Laboratoryo••••••••••••••••••••••••l 
P.byaioa •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• s 
Physical Education or M1litary Science ••••••• f 
Third Year 
Beonomics •••••••••••••••••••••••••••••••••••• s 
Fluid -.cban1cs •••••••••••••••••••••••••••••• 3 
Blectrical Bngineering ••••••••••••••••••••••• s 
TbeP.modynamios ••••••••••••••••••••••••••••••• s 
.aQbanica o~ Maohines •••••••••••••.•.•••••••• 3 
Fluid Mechanics Laboratory•••••••••••••••••••! 
PbJsical ChemiatrJ•••••••••••••••••••••••••••2 
Modern Civilization •••••••••••••••••••••••••• s 
Machine Des1gn•••••••••••••••••••••••••••••••3 
Engineering Jkterials and Manufacturing •••••• ! 
Fourth Year 
Applied Tbermodynamics ••••••••••••••••••••••• a 
M&chanioal Engineering Laboratory •••••••••••• 4 
Technical Blective••••••••••••••••••••••••••l5 
~beral Studies Bleotiv••••••••••••••••••••••S 
Kodern 01T1lization •••••••••••••••••••••••••• 3 
xachine Deaign ••••••••••••••••••••••••••••••• s 
51 
Subject 
Firat Year 
Mechanical BDgineering Curricula at 
Columbia univerait7. 
Credits 
Jll:lgl18h • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2 
Contempor&r7 Civilization •••••••••••••••••••• a 
Chem1St1'J"a • • • • • • • • • • • • • • a • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 9 
TrigonometP.f••••••••••••••••····~···•·•••••••S 
O&lculua •••••••••••••••• - •••••••••••••••••••• 3 
Health ~ucation•••••••••••••••••••••••••••••• 
~s1ca •.••••.•..•••.•••••••••••.•..•••..•••• 5 
~a1cal Bduoation•••••••••••••••••••••••••••a 
Second Year 
BUman1t1ea ••••••••••••••••••••••••••••••••••• s 
Calculua ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• e 
P.bysios •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• s 
Statics and K1nematica ••••••••••••••••••••••• 3 
Df.namics ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• s 
Engineering Drawing •••••••••••••••••••••••••• z· 
Descriptive Geomet~··•••••••••••••••••••••••S 
P.b7sical ~uoation•••••••••••••••••••••••••••2 
Summer session (atter second ,.ar) 
Blementar,r Surv•71DS•••••••••••••••••••••••••a 
Oommunit7 SUPVe7S••••••••••••••••••••••••••••3 
Third Year 
Contempor&r7 Civilization••••••••••••••••••••6 
Strength or Materials •••••••••••••••••••••••• s 
Electrical Mach1n•~····•••••••••••••••••••••4 
Bng1neering L1br~ Technique •••••••••••••••• l 
BDgineering Materials •••••••••••••••••••••••• s 
Thermody.oamica ••••••••••••••••••••••••••••••• 4 
Fiuid Dfnamica ••••••••••••••••••••••••••••••• a 
Machine Des1gn ••••••••••••••••••••••••••••••• s 
Shop Prooeases•••••••••••••••••••••••••••••••3 
Indication and Control ••••••••••••••••••••••• a 
Mechanical Bngineering Laboratory •••••••••••• 3 
Fourth Year 
Bngineering Bconomic•••••••••••••••••••••••••a 
Bngineering Blectron1ca •••••••••••••••••••••• 2 
Strength ot Materials Laborato~··•••••••••••l 
Power Plant••••••••••••••••••••••••••••••••••s 
Engineering Heat Transfer••••••••••••••••••••3 
Engineering Fluid Acceleration and D1splace •• 3 
Bngtneer1ng _.ohanica •••••••••••••••••••••••• s 
Technical Bleot1v••••••••••••••••••••••••••••~ 
52 
Subject 
F1rat Year 
.. chanical Bngineering Curricula at 
Cooper U'n1on 
Credit a 
n.scr1pt1Te Geoaet~··•••••••••••••••••••••••S 
Bng1neer1ng Dra~nS••••••••••••••••••••••••••3 
:Bilgl 1 ah. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••••••••• 8 
OhemiatrJ•••••••••••••••••••••••••••••••••••ll 
Algebra aad TrigonometrJ••••••••••·•••••••··•' 
Anal~ic Geometr7 and Calculus ••••••••••••••• , 
Orientat1on •••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 
P.bJsic•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••7 
P.b7•1oa1 Bducation ••••••••••••••••••••••••••• l 
Su.mer Seasion (after r1rat 7ear) 
surv•Jins Field Work ••••••••••••••••••••••••• a 
Seoond Year 
Bng1nee~ng .. chaa!c•••••••••••••••••••••••••S 
ca1culua ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• s 
Ddrterantial Bquation••••••••••••••••••••••••s 
P.bJ•ical .. ,allurgr •••••••••••••••••••••••••• a 
Publie SpeakinS••••••••••••••••••••••••••••••• Clvilisation ••••••••••••••••••••••••••••••••• s 
Fluid -.ohanio••·•••••••••••••••••••••••••·••s 
!1nema-1el ot JaChlD•••••••••••••••••••••••••! 
K1nemat1oa or Machin•• Draw1ng ••••••••••••• l.5 
P.bT•1c•••••••••••••••••••••••••••••••••••••9.5 
Third Year 
Bcono~c•••••••••••••••••••••••••••••••••••••4 
Blectrioal Bngineel"ing ••••••••••••••••••••••• 4 
Bleotr1oal Bngineel"ing Laborato1"7••••••••••1.5 
Keohanical P.roo••••••••••••••••••••••••••••••3 
Meohanioa or Materiala ••••••••••••••••••••••• 3 
Tbar.mOdJDam1C8e••••••••••••••••••••••••••••••5 
Pluid Mach1n•••••••••••••••••••••••••••••••••2 
Jaoh!ne Dea1gn•••••••••••••••••••••••••••••••2 
Machine Deaign Draw1ng•••••••••••••••••••••••l.5 
.. ohan1oal Bng1neering Laborator, •••••••••••• l.5 
01v111sat1on ••••••••••••••••••••••••••••••••• 4 
Pourth Year 
Combuation Bng1nea and Tul'b1ne•••••••••••••••2 
Bngineertng BcODo~···•••••••••••••••••••••••! 
IDduatrial Ol"gan1zat1on •••••••••••••••••••••• 2: H••' Tran•rer •••••••••••••••••••••••••••••••• 2 
BUm&n1'1•• B1ect1v•••••••••••••••••••••••••••• 
(Concluded on next page} 
53 
Subject 
.. chanioal Bngineering Curricula at 
Cooper union. (Concluded) 
Credits 
Fourth Year (Concluded) 
Air Conditioning and.Retrigeration •••••••••••• a 
Machine Dfnamic•••••••••••••••••••••••••••••••2 
Machine Dfnamics Draw1DS••••••••••••••••••••••l.5 
Power Plant•••••••••••••••••••••••••••••••••••• C1v111zat1on •••••••••••••••••••••••••••••••••• , 
Machine Dea1ga •••••••••••••••••••••••••••••••• 2 
Machine Design Draw1DS••••••••••••••••·•••••••1•5 
M8ohanical Engineering Laboratory ••••••••••••• 3.5 
Machanioal Bngineering Curricula at 
Massachusetts Ynatitute ot Technology. 
Subject Credits 
First Year 
Ohemiat~••••••••••••••••••••••••••••••••••ll 
Bnglish Oomposition ••••••••••••••••••••••••• s 
Physicaa•••••••••••••••••••••••••••••••••••lO 
BDgfneeriag Draw1DS•••••••••••••••••••••••••3 
Descriptive Geomet~··••••••••••·•••••••••••3 
Caloulua •••••••••••••••••••••••••••• •-·• •••••• 6 
Military Soienoe •••••••••••••••••••••••••••• s 
Athlet1o••••••••••••••••••••••••••••••••••••2 
Second Year 
Statlca ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• l 
DJnaa:Loa •••••••••••••••••••••••••••••••••••• a 
.achine Draw1D8•••••••••••••••••••••••••••••3 
Machine Tool Laborato~•••••••••••••••••····' 
Hiato~-HUmanitiea •••••••••••••••••••••••••• s 
Ditterentlal Bquation•••••••••••••••••••••••3 
Pb7•1ca ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 9 
Oalculuaa•••••••••••••••••••••••••••••••••••3 
~lit&rT Scienc••·•••••••••••••••••••••·••••s 
Third Year 
Strength o~ Material••••••••••••••••••••••••3 
~u14 -.ohan1cs ••••••••••••••••••••••••••••• s 
Heat BDgineerinS•••••••••••••••••••••••·····' 
Machine Deaiga••••••••••••••••••••••••••••••e DJ'rlam1 ca •••••••••••••••••••••••••••••••••••• S 
Bleotrioal Engineering••••••••••••••••••••·•' 
Boonoaio Prinoiple•-Huaanitiea •••••••••••••• s 
Testing Materials Laborato~··•·••••••••••••2.5 
Humanit7 E1ect1•••••••••••••••••••••••••••••a 
P'ourth Year 
Strength ot Materials•••••••••••••••••••••••3 
Beat 1Dg1neer1ng •••••••••••••••••••••••••••• 3 
Bngineering Laborato~·•••••••••••••••••••••2.5 
W.tal Processing •••••••••••••••••••••••••••• ~ 
~1t7 B1•ot1v. ••••••••••••••••••••••••••• e Professional Blectives ••••••••••••••••••••• le 
~.1 •••••••••••••••.••••••••••••••••••••••• 9 
Mechanical Bngineering Problems ••••••••••••• 3 
Power Plant Bngineering ••••••••••••••••••••• 4.5 
55 
.-ohaaical Engineering Curricula at 
New York university. 
Subject Credits 
Firat Year 
Ch8Ddatr, ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• s 
BDgineertns DraWiDS••••••••••••••••·••••••••••s 
Descr1pt1Ye Geomatr, •••••••••••••••••••••••••• s 
BDgl1ah ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• e 
Speech •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• l 
Oaleulua •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• e 
Pbys1o••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••5 
M1litar, Scienc••••••••••••••••••••••••••••···' 
Second Year 
statica ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• s 
Teobnioal wr1t1DS•••••••••••••••••••••••••••••I 
Differential Bquation•••••••••••••••••••••••••3 
Mechanical Instrumentation •••••••••••••••••••• ! 
Mechanical .-aaurement••••••••••••••••••••••••l 
Principles ot Boonomioa ••••••••••••••••••••••• 2 
Survey of Scientific L1teratur••••••••••••••••a 
~c•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••3 
Manufacturing ,.ola and .. thoda ••••••••••••••• 2 
Manufacturing Tools and Methode Laboratory •••• l 
Tb8rmod7Damica •••••••••••••••••••••••••••••••• 3 
Oa1oulu•••••••••••••••••••••••••••••·••••••···' 
P.bya1c••••••••••••••••••••••••••••••••••••••··• 
Ja11tarr So1eno••••••••••••••••••••••••·•·····' 
Third Year 
».c. M&ch1n•rJ•••••••••••••••••••••••••••••••2 
D. c. Kachinery Laboratory •••••••••••••••••••• ! 
.. chanica or Material•························' 
P1uid KechaD1ca ••••••••••••••••••••••••••••••• 3 
Fluid Kechanica Laboratory •••••••••••••••••••• l 
BUD•nit1e8••••••••••••••••••••••••••••••••••••6 
TheraodJDamioa •••••••••••••••••••••••••••••••• z 
~rmodynamica Laboratory ••••••••••••••••••••• 2 
BDg1Deering Mater1al••••••••••••••••••••••••••S 
A. c. Mach1n•~···••••••••••••••••••••••••••••3 
A. c. M&chinery Laboratory •••••••••••••••••••• ! 
Materiala Testing Laboratory •••••••••••••••••• l 
Applied 11De .. t1o••·••••••••••••••••••••••••••• 
Internal Combustion Bngin•••••••••••••••••••••3 
(Concluded on next page) 
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Subject 
Fourth Year 
Machanical Bngineerins Curricula at 
New York un1vera1t7. {Concluded) 
Credita 
Social Stud!••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Internal Combultion Bnginea Laborato~··•·••••l 
laChine n.aign••••••••••••••••••••••••••••••··' 
Bngineering Beonoaioa ••••••••••••••••••••••••• s 
Mtohanioal Laborato~··•••••••••••••••••••••••S 
~eohnioal Speec~a and Report•••••••••••••••••l 
Bngineering Bleot1v••••••••••••••·•••••••••••18 
5'1 
.ecb•n1cal Engineering Curricula at 
Norwich Universit7. 
Subject Credits 
Pirat Year 
Chem1at~··••••••••••••••••••••••••••••••••••8 
Engl1ah ••••••••••••••••••••••••••••••••.••••• s 
Algebra and Plane GeoaetP.f•••••••••••••••••••5 
Algebra, TrigonometP,f and Calculus ••••••••••• 5 
-.cban!oal Dra~S•••••••••••••••••••••••••••3 
Descriptive GeoaetP.f•••••••••••••••••••••••••3 
Bngineerims Surve7•••••••••••••••••••••••••••0 
l!litary Sc1ence ••••••••••••••••••••••.•••••• 4 
Second Year 
surveJins••••••••••••••••·•••••••••••••••••••s 
BDgli&h, Technical Coapoaition ••••••••••••••• 3 
Public Speak1DS••••··························3 Oalculus ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• s 
Ddfferential Bquation••••••••••••••••••••••••~ 
Shop PrRctioe •••••••••••••••••••••••••••••••• l 
P.b,_ics ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• l4 
Mechanica •••••••••••••••••••••••••••••••••••• s 
l!litar,r So1ence ••••••••••••••••••••••••••••• 4 
'rhird Year 
Jbgineerins Bconomica •••••••••••••••••••••••• z 
American Governaent••••••••••••••••••••••••••3 
K1neaatle••·••••·••·•••••••••••••••••••••••••2 
T.hermodJDam1ca ••••••••••••••••••••••••••••••• 3 
Kechanica ••• •• •••••••••••••••.••••••• • .•.••• • s 
Strength o~ Material•••••••••••••••••••••••·•' 
Testing Materials LaboratoP.f•••••••••••••••••2 
Engineering Materials and Processes •••••••••• $ 
Steaa. Air and Gas Power ••••••••••••••••••••• ! 
Plu14 XeChanioa •••••••••••••••••••••••••••••• s 
.eohanical Bngineering Laboratory •••••••••••• 2 
Blective ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ! 
M111tar,r Sc1ence ••••••••••••••••••••••••••••• 4 
Fourth Year 
E1eotr1oal Engineering ••••••••••••••••••••••• & 
Machine Design••••••••••·••••••••••••••••••••• 
Heat Tramafer ••••••••••••••••.•.•••••.••••••• 3 
Seminar in Mechanical Bng1neer1ng •••••••••••• 2 
PhJ"Iioal Ketallurg ••••••••.•••••••.•••.••••• 3 
Refrigeration and Air Cond1tion1ng ••••••••••• 3 
Internal Combustion Bng1nes •••••••••••••••••• 3 
Bbgineer~ Bleot1 .. •••••••••••·•·•·•••••••••6 
.. chanical Engineering Laborator7••••••••••••~ 
M111tary Scieno••••••••••••••••••••··········' 
5S 
Subject 
Firat Year 
Mechanical BngiDeering Curricula at 
Polrtechnio rnatitute of Bl'ookl'J!l. 
Credits 
lbgl!ah •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• a 
B1ato~····•·••••••••••••••••••••••••••••••••••8 
Trigonometry and Alaebra ••••••••••••••••••••••• ~ 
ADalJtic Geaaetry and Calculus ••••••••••••••••• ~ 
TeCbn1cal s~tcbing •••••••••••••••••••••••••••• a, 
P.braios ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• lO 
Bngineering Drawing and Descriptive Geam ••••••• ~ 
~sioal Bducatlon ••••••••••••••••••••••••••••• o 
or1entat1on •••••••••••••••••••••••••••••••••••• o 
Second Year 
Bng11ah. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ 
n.at:or,-•••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••• .& 
ADalJtio Geomet1'7 and Caloulua ••••••••••••••••• s 
P.bra1ca •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 4 
Bngineering Drawing and Descriptive Geom ....... .. 
c~mi·t~ •.••.•••...•••••.•••••.•.•.....•••.... a 
Production Procesa•••••••••••••••••••••••••••••S 
•chanica •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2~ 
Pbf81oal ~uoat1on ••••••••••••••••••••••••••••• o 
'l'bird Year 
.-chanica ot Materlal••••••••••••••••••••••••••S 
~anomic•••••••••••••••••••••••••·•••••••••••••e 
Differential Bquation••••••••••••••••••••••f•••~ 
Jllta1lvg ••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • •' 
~rmod,namic••••••••••••••••••••••••••••••••••~ Pluid .-ohanios, ••••••••••••••••••••••••••••••• 4 
Straoture••••••••••••••••••••••••••••••••••••••l: 
Jaohine B1 ... nta ••••••••••••••••••••••••••••••• a 
BDg1Deer1ng .. ter1als •••••••••••••••••••••••••• 2 
career Plann1nc •••••••••••••••••••••••••••••••• o 
•chal·oa •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2 
Pourtb. Year 
Z1eotr1cal Jbg1Deer1DC•••••••••••••••••••••••••7 
PUblio Spe•k1DS and B•port writing•••••••••••••~ 
M&OhiDe DeaiSD•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Oo~tion BDg1n•••••••••••••••••••••••••••••··' 
Power Plaat••·•·•••••••••••••••••••••••••••••••s IDdaatrlal Beoao~oa ••••••••••••••••••••••••••• , 
Bnglneertns !roblema•••••••••••••••••••••••••••l 
'l'heaia ef ~oba1oal Elective ••••••••••••••••••• ! 
59 
Mechanical Bn.gineering Curr1 cula at 
Pratt rnstitute. 
Subject Credits 
P1rat Year 
Algebra and Trigonometry •••••••••••••••••••••• 4 
P.bya1o••••••••••••••••••••••············••••••8 
Chellli 8 tr:r •••••••••••...•.•••••••...•.•.•...•.• 8 
Bngliah ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• a 
Engineering Drawing and Descriptive Geom •••••• 4 
Metal Casting Laborator,r •••••••••••••••••••••• l 
~&tal Working Procesaes ••••••••••••••••••••••• l 
Qrientation ••••••••••••••••••••••••••••••••••• o 
P.byaical Education or Military Science •••••••• o 
Aaal,tic Geometry and Calculua •••••••••••••••• 4 
second Year 
Oalculua •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• a 
Bngliah and American L1terature ••••••••••••••• 4 
Fundamentals ot DeaiSD•••••••·••••••••••·•••••s 
!hermodJDamica •••••••••••••••••••••••••••••••• a 
Machine Tool Laboratory ••••••••••••••••••••••• ! 
Statics and Dfnamlca••••••••••••••••••••••••··' 
P.byaical Education or Militar,r Sc1ence •••••••• o 
P.byaica ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• l 
Third Year 
D1tterent1al B~at1ona •••••••••••••••••••••••• 3 
B1eo,rical Bn.g1neer1ng •••••••••••••••••••••••• 4 
-.ohaDioa of Materiala •••••••••••••••••••••••• 4 
Heat ~anater and Fluid Flow •••••••••••••••••• 3 
Boonom1c Inatitution••••••••••••••••••••••••••3 
IllapeoU_on Kethods • •••••••••••••••••••••••••• • 1 
B1ec-.S-.11~h1ne~ ••.•••••••••••••••••.••••• 4 
Industrial Jdm1niatration ••••••••••••••••••••• 3 
Production Design •••.••• •-• ••••••••••••..•.•.• • 3 
Fundamentals of Design •••••••• •••• •-• •••••••••• 4 
Th.ermod,.nami ca • •••••••••••••••••••••••••.•••••• 4 
Fourth Year 
Social Institutions •. .• _ ........................ 3 
Political Inst1tutions •••••••••••••••••••••••• 3 
ltetalluru •..••.••.••. •.•.•.•.•.....•....•...• . a 
Mechanical V1brations ••••••••.•••••••••••••••• 3 
Power Planta •••••••••••••.•••••••••••.•••••••• 3 
Stru.ctures • ••••••••••..•.••••••....•.••.•••••• 3 
Inspection TriP•••••••••••••••••••••••••••••••O 
Reports and Correspondence •••••••••••••••••••• 3 
(Concluded on next page) 
60 
Subject 
Mechanical Engineering Curricula at 
Pratt Institute. (Concluded) 
Credit a 
Fourth Year (Concluded) 
Industrial LeadershiP•••••••••••••••••••••••••3 
Kach1ne lleaign •• ••••••••••.•••••••••.••••••••• 3 
Instruments and Oontrol ••••••••••••••••••••••• 3 
Oonferences ••••••••••••••••••••••••••••••••••• o 
Industrial Marketing •••••••••••••••••••••••••• 3 
Mechanical Laboratory•••••••••••••••••••••••••3 
Note: A program of readins in literature, history of 
civilization and the social sciences is required to be 
done 1ndependentl,- during the summer. Evidence of the 
accomplishment is furnished b7 examinations or written 
reports. 
61 
-.chanical Engineering Curricula at 
Rensselaer Polytechnic Institute. 
Subject Credits 
First Year 
Engineering Draw1ng••••••••••••••••••••·•·••••3 
Descriptive Geometrr••••••••••••••••••••••••••2 
Erl.glish • •••••••••.•.•••••••••.•••••••••••••••• 3 
Historical Backgrounds or Modern World •••••••• 3 
Introduction to Engineering and Science ••••••• ! 
Ddfferential Calculus•••••••••••••••••••••••••4 
rntegral Calculua ••••••••••••••••••••••••••••• 4 
Physical Train1ng•••••••••••••••••••••••••••••2 
Pll,-.1ca •• ••••.•.•.•••••••.•.•••••••••••••••••• 6 
Shop P.rocess~a··•·••••••••••••••••••••••·••••·' 
Metal Caat1ns•••••••••••••••••••••••••••••••••4 
Second Year 
Brl.gliah • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3 
Differential Equation•••••••••••••••••••••••••3 
ChemistrJ••••••••••••••••••••••••••••••••••••lO 
Engineering Mechanics ••••••••••••••••••••••••• , 
Economic and Social Principles •••••••••••••••• 3 
n,nam1ca o~ Liquid••••••••••••••••••••••••··•·' 
Non Technical Blective••••••••••••••••••••••••3 
Ph78ical Train1ng ••••••••••••••••••••••••••••• 2 
J'llysics •••••••••••••••••••••••••.•••.•.••••••• 8 
Third Year 
Economic and Social Problema •••••••••••••••••• 3 
Electrical Eng1neer1ng •••••••••••.•••••••••••• e 
Beat Bng1neer1ng •••••••••••••••••••••••••••••• e 
Engineering Ketallurgy •••••••••••••••••••••••• 3 
Applied Oompoa1tion ••••••••••••••••••••••••••• a 
Strength of Jrater1also••••••••••••••••••••••••4 
Engineering Jrathematics ••••••••••••••••••••••• 3 
Non Technical E1eotive •••••••••••••••••••••••• 3 
Fourth Year 
Heat Transfer•••••••••••••••••••••••••••••••••' 
Machine ·neaign ••••••••••••••••••.••••••••••••• e 
Industrial Eng1neering •••••••••••••••••••••••• 3 
Manufacturing Engineering ••••••••••••••••••••• 3 
Technical Blectivea ••••••••••••••••••••••.••• l4 
Engineering Thermodynamic•••••••••••••••••••••~ 
62 
Mllchanical Engineering Curricula at 
Turts College. 
Subject Credita 
First Year 
Chem1atr7 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 8 
Engineering Drawins•••••••••••••••••••••••••••• 
Descriptive Geometry •••••••••••••••••••••••••• s 
Bngliah ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• e 
Jnalytic Geometry and Oalculus •••••••••••••••• 7 
P.hyaica ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 4 
Physical Bduoat1on •••••••••••••••••••••••••••• 2 
Second Year 
Statica ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• l 
Dyna:rni ca •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• I 
D. D. Circuit• and Machinery •••••••••••••••••• 4 
Calculus •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• e 
Heat Power••••••••••••••••••••••••••••••••••••' 
Machine Tool Laboratory ••••••••••••••••••••••• ! 
J[echaniam ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2 
Humanistic and Social Studies ••••••••••••••••• 6 
Physica ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• e 
P.bJsical Bducation •••••••••••••••••••••••••••• l 
Third Year 
Strength of Mkter1al••••••••••••••••••••••••••5 
Pluid KeChanica ••••••••••••••••••••••••••••••• s 
A. c. C1rcuita •••••••••••••••••••••••••••••••• 3 
Differential Bquat1on•••••••••·•••••••••••••••S 
Therm.od.J11Ulica •••••••••••••••••••••••••••••••• "' 
Mechanics of M&chinerJ••••••••••••••••••••••••3 
Machine Deaign, ••••••••••••••••••••••••••••••• z 
TeChnical Blect1v•••••••••••••••••••••••••••••3 
Humanistic and Soeial Studiea ••••••••••••••••• 6 
Fourth Year 
A. c. Mach1nery ••••••••••••••••••••••••••••••• 4 
Internal C~buation Eng1nea ••••••••••••••••••• 4 
Dynamics and Vibrations ••••••••••••••••••••••• z 
Power P1anta •••••••••••••••••••••••••••••••••• 4 
Heating. Ventilating and Air Condition1ng ••••• 3 
Industrial Managem.nt ••••••••••••••••••••••••• s 
Betrigeration•••••••••••••••••••••••••••••••·•Z 
~echnical Blectivea ••••••••••••••••••••••••••• e 
HUmaniatic and Social Studies ••••••••••••••••• e 
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. SUhject 
Pirat Year 
.-ohanical Engineering Curricula at 
university 0~ Bridgeport • 
Credita 
Algebra, 'lrigonometry and Analytic Geometry ••• e 
Obem!strr•····································e Pb7sics ••••••••••••••••••••••••••.•••••.•••••• 6 
Health Bd•oat1on •••••••••••••••••••••••••••••• 2 
Engineering Qrientation ••••••••••••••••••••••• o 
Bngineering Drawing ••••••••••••••••••••••••••• s 
Descriptive Geometr7••••••••••••••••••••••••••3 
~ical Bducation •••••••••••••••••.•••••••••• o 
Summer Session (After first 7ear) 
Brlgliah ••••.••••••••••• ••••••••••.•••••.••••• • e 
Surve,.s.ns • •••••••••••••.••••••••••••••••.•••• • 2 
Manutacturing Prooeasea ••••••••••••••••••••••• z 
H1ator7 or Political Soienoe •••••••••••••••••• z 
Second Year 
Calculua •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• e 
~fective Speech ••••••••••••••.•••••.••••••••• , 
Introduction to Industrial Engineering •••••••• & 
Analytical MeChan1e•••••••••••••••••·•••••••••Z 
lfachine Drawing ••••••••••••••••••••••••••••••• z 
Mechanism ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ 
Bngineering Materiala ••••••••••••••••••••••••• 2 
Phfa1oal Bducat1on ••••••••••••.••••••••••••••• o 
Pl1'7ai ca •• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• • e 
Third Year 
Jnal,tical Mechanica ••••••••••••••••••••••.••• a 
strength o~ Materials ••••••••••••••••••••••••• s 
Advanced .-Chanica •••••••••••••••••••••••••••• z 
Thermody.aam1cs •••••••••••••••••••••••••••••••• e 
steam Power Station•••••••••••••••••••••••••••• 
Pluid Mechan1es ••••••••••••••••••••••••••••••• 3 
Ketallurg •• •••• , •••••••••••. ~ •.•••.•••••••••• • a 
][eohanioal J!~D6ineering I&borato%'7••••••··•••••1 Prtbeiplea o~ Bconomica ••••••••••••••••••••••• e 
Hietory o~ Politieal·Seience •••••••••••••••••• s 
Fourth Year 
Mechanical Bngineering Laboratory ••••••••••••• 2 
Machine Dea1SD••••••••••••••••••••••••••••••••6 
Advanced-DJDamica ••••••••••••••••••••.•••••••• z 
Heating, Ventilating and Air Conditioning ••••• 3 
(Concluded on next page) 
Subject 
Mechanical Engineering curricula at 
University of Bridgeport (Concluded) 
Credits 
Fourth Year (Concluded) 
Blectri cal". Engineering ••••.••••••••••••••••••• 6 
Electrical Engineering Laboratory ••••••••••••• 2 
Internal Combustion Bngines•••••••••••••••••••Z 
Retrlseration ••••••••••••••••••••••••••••••••• a 
Seminar •••••••••••••••••••• .•••.•••••.••••••• • o 
Humanities Blectiv••••••••••••••••••••••••••••6 
Note r "Very Rll qualified students may request 
permission to eliminate the summer session by carrying 
heavier programs of studies.• !( 
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!( tib1vera1~y of Bridgeport, Catalog 1950-1951, Bridgep~t. 
P• 95. 
.-chanical Bng1neer1ng Curricula at 
Univerait7 of Burfalo. 
Subject Oredita 
Firat Year 
College Algebr•••••••••••••••••••••••••••·••••Z 
Anal,tie Geomet~··••••••••••••••••••·••••••••3 
Calculua • •••••••••••••••••.•••••••••.••••••••• 4 
Inorganic ChemiatrJ••••••••••••••·••••••••••••S 
Composition and Introduction to Literature •••• e 
Engineering Oomputation•••••••••••••••••••••••2 
Mechanical Drawing ••••••••••••••••.••••••••••• z 
Descriptive Geometrr••••••••••••••••••••••••••z 
~leal Bduoatlon ••••••••••••.•.••••••••••••• a 
Approved B1eot1v••••••••••••••••••••••••••••••2 
second Year 
Caleulu • •••••••••..••.••..•••••••.•...••.•••• ~ 
P.bJsica •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• lO 
stat1o••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a 
Dynamica ••••••••••••••••••••••• •••••••••••••• • 3 
Manufacturing Prooeases•••••••••••••••••••••••2 
Mknufacturing Processes Laboratorr••••••••••••l 
Ratallurl7••••••••••••••••••••••••••••••••••••! 
EDonomie••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lachine Erawins•••••••••••••••••••••••••••••••l 
Differential Bquations••••••••••••••••••••••••3 
PbJw1cal ldueation •••••••••••••••••••••••••••• l 
'l'bird Year 
Mechanics of RQterials••••••••••••••••••••••••3 
Mechanics of Materials Laboratory ••••••••••••• l 
~onomie••••••••••••••••••••••••••••••••••••••z 
Fl~d -.cnan1ca ••••••••••••••••••••••••••••••• 3 
Fluid MeChanics LaboratorJ••••••••••••••••••••l 
Ther.mcdJDamica •••••••••••••••••••••••••••••••• e 
Element&rT Heat and Power ••••••••••••••••••••• 2 
Mechanical BDg1neer1ng Laboratory ••••••••••••• ! 
Precision Gage LaboratoFof•••••••••••••••••••••2 
Machine Dea1gn••••••••••••••••••••••••·•••••••6 
ApproTed.B1eot1v••••••••••••••••••••••••••••••e 
Fourth Year 
Structurea •••••••••••••••••••••••••••••••••••• z 
Mechanics-Advanced Topics ••••••••••••••••••••• s 
Senior Deaisn•••••••••••••••••••••••••••••••••3 
Electrical Bngineerin8 TheoFof•••••••••••••••••s 
Electrical Engineering Laborator7•••••••••••••2 
Heat TranB.f'er ••••••••••••••••••••••••••••••••• l 
_.oban1cal Engineering LaboratoPT•••••••••••••' 
Senior Technical Bleotive ••••••••••••••••••••• e 
ApproYed Blecti~••••••••••••••••••••••••••••••e 
88 
Subject 
Firat Year 
Jlilchanical Bogineering Curricula at 
URiverait7 of Connecticut. 
Che~atry ••••••••••••••••••••••••••••.•.•••••• e 
Non Technical Blective •••••••••••••••••••••••• e 
Bngliah•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••6 
orientation ••••••••••.•••••••.••• ..•...•.•••• .• 0 
Caleulu•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••z 
Anal,tic GeometrJ•••••••••••••••••••••••••••••3 
Engineering Drawing and Descriptive Geomet%'7••~ 
Engineering DrawinS•••••••••••••••••••••••••••! 
M1litary Sc1enoe ••••••••••••••••••••••••.••••• 4 
~aieal Bdueat1GD •••••••••••••••••••••••••••• o 
second Year 
jpplied -.en•n1ca •• •••••••••••••••••••••••••••! 
strength of R&terial••••••••••••••••••••••••••S 
Bftgliah (Introduction to Literature) •••••••••• s 
Bngllah Compoai.tion •• •••••••••••••••••••••••• • 3 
Oalculu.a ••••••••••••••••.••••••••••••••••••••• a 
Ddfferential Bquation•••••••••••••••••••••••••S 
Non Teohnical Blective •••••••••••••••••••••••• e 
P.b7•1o••••••••••••••••••••••·················•e 
Hllit&rJ Soienc•••••••••••••••••••••••••••••··' 
Third Year 
Materials Testing Laborato%'7••••••••••·•••••••1 
Electrical Bngineering •••••••••••••••••••••••• e 
Electrical EDgineeriDg Laborato%'7•••••••••••••2 
Machine Proo••••••••••••••••••••••••••••••••••2 
U.chanical Engineering Laborato%'7•••••••••••••2 
'l'herm.odJllUamica • •••••••••••••••••••••••••••••• -•! 
M8tallursJ••••••••••••••••••••••••••••••••••••I 
.. tallurgr Laborato%'7•••••••••••••••••••••••••1 
KechaJli am • •••••••••••••••.••••••••••••••••••••• I 
Heat Bnginea • ••••••••••••••••••••••••••••••• -• .3 
Non TeChnical Bleotive•••••••••••••••·••••••••6 
Applied -.on•n'c•••••••••••••••••·····••••••••s 
Fourth Year 
Mechanical BDgineering Laborato%'7•••••••••••••2 
Flu14 JeCb•n1ca ••••••••••••••••••••••••••••••• 3 
DJ.aaadea o~ Machinea •••••••••••••••••••••••••• 3 
laChine Dea1SD••••••••••••••••••••••••·•••••••e 
Power Plant•••••••••••••••••••••••••••••••••••! 
Heat Tranat•r•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Internal Combustion Bagin•••••••••••••••••••••3 
Air Conditioning and Refrigeration •••••••••••• ~ 
st-'•ar•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••l 
Non Technical Bleotive••••••••••••••••••••••••' 
6'7 
Subjeot 
Firat nu 
Mtohanical Bmgiaeeriug Curricul~ at 
Un1Terait7 of Bew Hampahire. 
Oredib 
P.mJ•ioal Bduoation ••••••••••••••••••••••••••••• l 
l!li'&r7 Scienc••••••••••••••••••••••••·•··••••s 
Ohemiat.r,-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• 8 
BD.sllah •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 6 
Algebra •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• s 
Trigonometr.J•••••••••••••••••••••••••••••••••••! 
Anal7t1e Geoaetrr••••••••••••••••••·•••••••••••a 
Caleulu ••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••• s 
Bagiaeering Drawing and Deacript1Te GeometJ'7•·•' 
Second Yeu 
Pbfs1eal Bducation ••••••••••••••••••••••••••••• l 
M1litar7 Soi~•••······························s Bconomica •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• I 
!lachine Jlrawing •••••••••••••••••••••••••••.•••• I 
Caleulua ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 6 
Ktnemat1e••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~ 
Kanutactur1ns Process••••••••••·•••••••••••••··' 
Pbfa1ca ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 12 
'l'hird Yeu 
Bon Technieal Bleet1•••••••••••••••••••••••••••6 
B1eetr1cal Machine~··•••••••••••••••••••••••••& 
Meohanic•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bchanieal Bng1neer1ug lh.tlerialil.· •••••••••••••• 15 
!her.mod,namica ••••••••••••••••••••••••••••••••• l 
.. chanioal Bng1neel'1ng Laboratol'7••••••••••·•··' 
BDg1Deer1Dg Addreaa••••••••••••••••••••••••••·•o 
Fourth Yeu 
Bon Technical BlectiT••••••••••·•••••••••••••••6 
Mechanical Bag1neering Laborator7••••••••·•••••~ 
Bng1aeering Addr•••••···•••••••••••••••••······o 
Fluid ••ohaniea •••••••••••••••••••••••••••••••• s 
Technical Report•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Machine De•i!D•••••••••••••••••••••••••••••••••' 
Po .. r Plant•••••••••••••·••••••••••••••••••••••• 
Internal Combua-1on BDgin••••••••••••••••••·•••6 
Bng1Deering BeonGm7••••••••••••••••••••••••••••S 
IDduatr1al Hanasea~'···•••••••••••••••••••••••l 
68 
Firat Year 
Mechanical Bogineering Curricula at 
univerait7 or Kaine. 
Credita 
ohemi•'rr·····································e Preabaaa Coapoa1t1au •••••••••••••••••••••••••• e 
Pand..-n,ala ot Dratttn&••••••••••••••••••••••• 
Trigoaometr, •••••••••••••••••••••••••••••••••• e 
Algebr••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
P.bJ•1ea •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• lO 
MaChine Drafting •••••••••••••••••••••••••••••• & 
Anal,tia Geomet~ and Calaulu•••••••••••••••••• 
Mlli•arr Scien•••••••••••••••••••••f••••••••••! 
P.bfaioal ~uea,ion •••••••••••••••••••••••••••• o 
Second Year 
l'tll"Y".,-iDS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 
Deae~1pt1•• Geo .. trJ••••••••••••••••••••••••••• 
Gage Laborator7 and Pattera Work •••••••••••••• l.5 
Material• cr Bng1neering •••••••••••••••••••••• 2 
Oalcul ....................................... lo 
Publie Speakin&•••••••••••····················l 
Modern L!'eratur••••••••••••••••••••••••••••••2 
Material• Laborato~···•••••••••••••••••••••••1.5 
Blementa or ... hanical Engineering ••••••••••••• 
~ohanical Laboratorr•••••••••••••••••••••••••1.5 
Applied Meohanica, Statica •••••••••••••••••••• ! 
Bon Tecbnieal Blective••••••••••••••••••••••••6 
M111tar, Soi•nc••••••••••••••·•••••••·········' 
P.bJa1eal Bduoat1on •••••••••••••••••••••••••••• o 
Tbir4 Year 
Tecbniaal Coapoaition•••••••••••••••••••••••••• 
Maehine Tool Laborato~··•••••••••••••••••••••S 
!1Reaat1oa ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Th.erllod.JDa.m.iea •••••••••••••••••••••••••••••••• e 
.. ohan1oal LaboratorJ•••••••••••••••••••••••••8 
Strength or Material••••••••••••••••••••••••••' 
Bua1n••• t.w •••••••••••••••••••••••••••••••••• s 
Bleotrie Clreu1'•••••••••••••••••••·••••••••••2 
Machine De•iiB••••••••••••••••••••••••••••••••s 
Applied Meehanica, DJaamic••••••••••••••••••••! 
Appl1e4 Pa7ChOlOS7••••••••••••••••••••••••••••• 
Woa TeebD1•al Blect1Yea••••••·•·••••••••••••••6 
(Concluded on next page) 
69 
S~bject 
Fourth Year 
.. ehanieal Bmg1Deering Curricula at 
Univeraity o~ Maine. (Concluded) 
Credit a 
Applied Blectron1•••••••••••••••••••••••••••••2 
Pluid -.chan1e••·••••••••••••••••••••••••·••••a 
.-ob&Di .. l Laborator, ••••••••••••••••••••••••• s 
Koder.n Turb1n•••••••••••••••••·•··••••••••••••Z 
Advanced .achine DeaiiB•••••••••••••••••••••••• 
Heating end Air Oonditioaing •••••••••••••••••• s 
Internal Oom~tion Jmsine••••••••••••••••••••S 
B!ectrieal lac~n•rJ••••••••••••••••••••••••••2 
Electrical Laborato~··••••••••·••••••••••••••l.l 
IDduatrial Management and Satet7 BDgineering •• S 
Power P1ant•••••••••••••••••••••••••••••••••••! 
Seminar•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••l 
Bon Technical Blective•••••••••••••••••·•·····' 
70 
Subject 
Firat Year 
.. chanical Bagineering curricula at 
univerait7 of K&ssachuaetta. 
Credits 
Bagl1ah Coapoa1t1on ••••••••••••••••••••••••••• 4 
Public Speakin&••••••••••••••••••·••••·•••••••• 
Anal,tic Geo .. t~·····•·•••••••·•••••••••••••·' 
Ddtterential Oalculu. ••••••••••••••••••••••••• 4 
PbJaica •• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••• a 
Emgineering Draw1ns ••••••••• • • • • •. • • • • • • • • • • • ·' Military scienoe •••••••••••••••••••••••••••••• s 
PbJaical Bduoatiaa••••••••••••••••••••••••••••l 
Non Technical Blecti•e••••••••••••••••••••••••6 
Summer (After first 7ear) 
PatterD l&king and Wel41Dg •••••••••••••••••••• s 
Machine Sbop •••••••••••••••••••••••••••••••••• s 
Second Year 
Bng11sh Literatur••••••••••••••••••••••••••••·• 
IDtegral Oalculua ••••••••••••••••••••••••••••• 4 
Differential Bquation•••••••••••••••••••••••••' 
General Che~at~··•••••••••••••••••••••••••••6 
Deacript1Ye Geo.-t~··••••••••••••••••••••••••l 
Materials of Conatruction ••••••••••••••••••••• 2 
-.talltrg7•···································3 Product1om Procea•••••••••••••••••••••••••••••• 
Applied Kechanica, Statica •••••••••••••••••••• a 
M1lit&r7 Science •••••••••••••••••••••••••••••• , 
Third Year 
Bconomica or Pa7chologr ••••••••••••••••••••••• e 
Applied Kechanica, Kinetioa ••••••••••••••••••• a 
-.chanical Instrumentation Laborato~··•••••••l 
B1eetrical Bngineering •••••••••••••••.••••.••• a 
Th.ermod,aami ca •••••••••••••••••••••••••••••••• '1 
strength of Materials ••••••••••••••••••••••••• , 
Testing o~ Materiala •••••••••••••••••••••••••• 2 
P1•14 .-ohaDica ••••••••••••••••••••••••••••••• , 
!1Deaat1c•••••••••••••••••••••••••••••••••••••s 
(Concluded on next page) 
'1l. 
Subject 
Fourth Year 
_.chanioal Engineering curricula at 
University or Massachusetts. (Concluded) 
Credits 
Power Plants •••••••••••• .•••••••.•.••••••••.•• • 3 
Internal Combuation Bnginea ••••••••••••• ~ ••••• 3 
Mtchanical Engineering Laboratorr ••••••••••••• ~ 
Machine Design ••••••••••••••••••••••••.••••••• s 
Advance4 Machine Design ••••••••••••••••••••••• s 
n,Damica or l&c~n••··························s Refrigeration and Air Condition1ng •••••••••••• 3 
Mtchanical Engineering s•m1nar •••••••••••••••• l 
Non Technical Blective••••••••••••••••••••••••8 
Technical B1ect1~•••••••••••••••••••••••••••••• 
Subject 
First Year 
Mechanical Bngineering Curricula at 
universit7 of Rhode raland 
Credits 
Chemist~•·•••••••••••••·••••••••••••••••••••• 
BD.gliall •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• e 
AJ.gebra •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3 
Tr1gonoaetr7•••••••••••••••••••••••••••••••••S 
Aaal,tic Oeom8t~··••••••••••••••••••••••••••3 
calculu.a ••••••••••••••••••••••••••••.•••••••• a 
W.Chanical Drawinc•••••••••••••••••••••••••••2 
Deacript1Te oeo .. try ••••••••••••••••••.•••••• s 
Qrientation •••••••••••••••••••••••••••••••••• o 
:Ph7a1cal Bducation •••.•••••••••••••••••••••••• I 
M111tar,r Scieno•••••••••••••••••••••••·••••••' 
Secolll!l Year 
Report wr1t1DI·······························3 
Pabl1o Speak1DI••••••••·•••••••••••••••••••••3 
Differential Bquationa ••••••••••••••••••••••• 3 
Calculua ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ! 
Blement&rT Mechanical Bmgineering •••••••••••• t 
n.meaatica ••••••••••••••••••••••••••••••••••• I 
~aic•••••••••••••••·•••••••••••••••••·•••••lO 
Blement&rT Heat an4 Power •••••••••••••••••••• 2 
statica •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• s 
Ph7aioal Elucation ••••••••••••••••••••••••••• l 
Jal1*&r7 Science ••••••••••••••••••••••••••••• , 
Third Year 
Puela and Engineering Chemiat~··••••••••••••l 
strength of Jateriala •••••••••••••••••••••••• l 
Strength of Jateriala Laborato~···•·••••••••l 
Machine and Tool Drattins••••••••••••••••••••l 
!bermodJDamiCia••••••••••••••••••••••••••••••• DJDIIllli ca ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• a 
xetallur&J•··································3 
Machine Tool LaboratorT••••••••••••••••••••••2 
Machine Dea1SD•••••••••••••••••••••••••••••••2 
Mechanical Bngineering LaboratorT••••••·•••••l 
Plaid MBchan1ca •••••••••••••••••••••••••••••• s 
Bon Technical Blective••••••••••••••••••••···' 
(Concluded om next page) 
71 
Subject 
Fourth Year 
.. ohanical Engineering Curricula at 
University of Rhode Island. (Concluded) 
Credits 
Blectrical Engineer1Dl••••••••••••••·•·•••·••·' 
Machine Dea1CD••••••••••••••••••••••••··••••••' 
Power P1ant•••••••••••·•••••••••••••••••••·•••s 
Internal Combustion Eng1Des ••••••••••••••••••• 2 
Business Organisation and Jaaagement •••••••••• 3 
Pluid JBohan1os Laboratory •••••••••••••••••••• l 
Vibrations aad Dabrioation •••••••••••••••••••• 3 
Jng1neer1ng Anal7•1•••••••••••••••••••••••••••1 
Bngineerins Blecti••••••••••••••••••••••••••••6 
Mechanical Engineering Laboratory ••••••••••••• ~ 
Non Technical Blectives ••••••••••••••••••••••• e 
74 
Machanioal BDgineering Curricula at 
Univerait7 ot Rochester. 
Subject Credits 
Firat Year 
CheJitiat~ ••••••••••••••••••••••••.•••••••••••• 8 
BDgineerins Drawiag ••••••••••••••••••••••••••• l 
~scriptive Geo .. try •••••••••••••••••••••••••• a 
Engineering Lectures••••·•••••••••••••·•••••••l 
l!!tlgliah ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• I 
Anal,tic Geomet~ and Calculua •••••••••••••••• s 
Non Technical Electivea ••••••••••••••••••••••• s 
P.h7aical Edueation •••••••••••••••••••••••••••• l 
Second Year 
Anal,tic Geometr7 and Caloulua •••••••••••••••• a 
~onoalc••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ddtterentlal Bquatlona •••••••••••••••••••••••• a 
Bngliah Llteratur•••••••••••••••••••••••••••••6 
Phyaioa ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• e 
Anal,tical Mechanic•••••••••••••••••••••••••••6 
Pouadr7 Lectur••••••••••••••••••••••••••••••••l 
Machin• Shop •••••••••••••••••••••••••••••••••• a 
Shop Draw1DS••••••••••••••••••••••••••••••••••2 
Physical Bducation •••••••••••••••••••••••••••• l 
Third Year 
._tallurg7••••••••••••••••••••••••••••••••••••~ 
Metallurgical Deaign •••••••••••••••••••••••••• 3 
Mechanics ot M&ter1ala •••••••••••••••••••••••• 3 
11nemat1oa o~ Machin••••••••••••••••••••••····' 
~rmodJDamica •••••••••••••••••••••••••••••••• a 
Electrical Engineer1ng••••••••••••••••••••••••8 
Materials Laborato~··••••••••·•••••••••••••••2 
Fluid Kechan1ca ••••••••••••••••••••••••••••••• 3 
Kechan1ca ot Mach1nes •••••••••••.••••••••••..• 3 
Fot:rth Yaar 
Pluid xeobanica Laborato~ •••••••••••••••••••• 2: 
Steam Power Plants••••••••••••••••••••••••••••3 
Heat Power Laborato~•••••••••••••••••••••••••4 
E1ectr1cal Laborator7•••••••••••••••••••••••••2 
Industrial Qrganizat1on ••••••••••••••••••••••• 3 
Time and Motion Stud7•••••••••••••••••••••••••3 
Structural Design and Draw1ng ••••••••••••••••• 3 
Technical E1ect1v•s•••••••••••••·•·•••••••••••9 
Non TeQbnical Electivea ••••••••••••••••••••••• 6 
'16 
Subject 
Firat Year 
Jlechanical Engineering Curricula at 
University of Vermont. 
Credits 
Algebra and TrigonometrJ••••••••••••••••••••••5 
Analytic Geometry and Spherical Trigonometry •• 5 
Ohemia try • •••.•••••••••••••.•••••••••.•.•••• • 10 
Engineering Draw1ng ••••••••••••••••••••••.•••• e 
English Campos1tion ••••••••••••••••••.•••••••• a 
M111tarr Science ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Physical Bducation •••••••••••••••••••••••••••• a 
Second Year 
Calculus ••• •••.•••••••••.•••••••••••.•.••••••• fS 
PJ:l,-a1ca ••••••••••••••••••••••••••••••••••.••• 10 
.anufaoturing Prooeases ••••••••••.•••••••••••• 4 
Bxpoa1torr writing ••••••••••••••••.••••••••••• s 
Public Speak1ng ••••••••••••••••••••••.•••••••• 3 
Blementa of Mechanical Engineering •••••••••••• 3 
Stat1es ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3 
Military Soienc•••••••••••••••••••••••••••••··' 
Physical Bducation ••••••••••••••••••••.••••••• a 
'l'hird Year 
nnematica •• ••.•••••••••••...•••...•.....•.•. • 4 
m.ohanios of Materials••••••••••••••••••••••••3 
Materials Laboratory••••••••••••••••••••••••••l 
Electric Circuits and Machinery ••••••••••••••• s 
Industrial .. tallurgy•••••••••••••••••••••••••4 
X1net1ce •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ! 
Thermodynamics •••••••••••••••••••••••••••••••• , 
Fluid ·xechanica •• ••••••••••••••••••••.•••••.• • 4 
Bconomic•••••·••••••••••••••••••••••••••••••••S 
.. chanical Engineering Laboratory ••••••••••••• l 
Fourth Year 
.. ohine Deeign ••••••••••••••••••••••••••.••••• a 
Power Plant•••••••••••·•••••••••••••••••••····' 
Internal Combustion Bngine••••••••••••••••••••4 
TechniCal Blect1vea ••••••••••••••••••••.•••••• 6 
Contracta •••••.••••••••••••••••••••••••••••••• a 
Seminar ••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••• • a 
Non Technical Electives •••••••••••••••••••••• l2 
'16 
.-chanical Engineering Curricula at 
Worcester Polytechnic Institute. 
Subject Credits 
Firat Year 
General Cbemiatr.y ••••••••••••••••••••••••••••• s 
Chemistry of Engineering M&ter1als •••••••••••• 3 
B1stor7 ~ Languag••••••••••••••••••••••••••••4 
English Composition or Reading •••••••••••••••• 4 
Trigonometry, Analytic Geometry, Calculus ••••• 5 
Analytic Geometry and Oalculua •••••••••••••••• 5 
Engineering Drawins••••••••••••••••••••••••···' 
P07sica ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• e 
P.hya1oal Bduoat1on •••••••••••••••••••••••••••• 2 
Second Year 
History or Language ••••••••••••••••••••••••••• 4 
.Pllyaica ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• e 
surve71Dg ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2 
Dl'aaa ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• a 
Public Speak1ng ••••••••••••••••••••••••••••••• 2 
Calculus •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3 
Oalculua and Differential Bquations ••••••••••• s 
Deaor1pt1Te Geometr7•••••••·••••••••••••••••••3 
Machine Drawing•••••••••••••••••••·•••••••••••S 
statica ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ 
Shop Prooeas••••••••••••••••••••·•••••••••••·•' 
Ph7sical Bducation •••••••••••••••••••••••••••• l 
SUIIIIII8r Session (.ltter second year)' 
Shop Production Kethods•••••••••••••••••••••••le5 
Third Year 
~onoaioa •••••••••••••••••••••..•••••••••••••• s 
Industrial Bconoudoa •••••••••••••••••••••••••• 2 
Shop Processes •••••••••••••••••••••••••••••••• s 
.-chan1a••••••••••••••••••••••••••••••••••••••3.5 
Beat and Power••••••••••••••••••••••••••••••••7 
Heat and Power Laboratory ••••••••••••••••••••• ! 
strength of Materiala ••••••••••••••••••••••••• 4 Strength of Materials Laboratory •••••••••••••• 2 
X1nat1cs ••••••••••••••.••••••••••••••••••••••• 3 
Deeign o~ M&ehin•rr•••••••••••••••••••••••••••a 
Summer Session (After second year) 
Plant Inspections or Aerodynam1cs ••••••••••••• 3 
(Concluded on next page) 
Subject 
Pourth Year 
Machanioal Engineering Curricula at 
Worcester Polytechnic Institute. (Concluded) 
Credits 
Electrical Engineering •••••••••••••••••••••••• ~ 
Electrical Bngineerins Applications ••••••••••• a 
Heat and Paw•r••••••••••••••••••••••••••·•••••3 
Pluid Mechanica ••••••••••••••••••••••••••••••• s 
Mechanical Engineering L&boratory ••••••••••••• s 
Blectric Oontrol ••••••••••••.••••••••••••••••• a 
BJdraulio l&chln•rf•••••••••••••••••••••••••••S 
Grapb!os and Statio•••••••••••••••••••••••••••a 
Humanities Bleotiv••••••••••••••••••••••••••••6 
Technioal Bl•ct1••••••••••••••••••••••••••••••5 
Note. •Every student, un1ess excused for adequate 
reasons, shall be required to read a predetermined 
number of books each year arter the freshman year. 
'18 
It is expected that the summer recess will be util-
ised for this purpose. The English Department will 
examine students in the fall of each year to determine 
Whether they are entitled to reading credit, and such 
credit must be established to qualify for promotion 
to the junior and senior classes and for graduation.• !/ 
!(Worcester Poljtecbnic Institute, Catalog 1950-1951, p.ss. 
" 
Subject 
Fir1t Year 
.. obani•al Engineering curricula at 
Yale uni verai t7. 
Credih 
BBs11ah ••••••••••••.•••••••••••••••.•••••••••• e 
Jnal,.tic Geomet1"7 and Calculu•••••••••••••••••6 
Engineering Dra~nS•••••••••••••••••••••••••••s 
ChemiltrJ••••••••••••••••••••••••••••••••••••lO !/ 
Technical Bleottv••••••••••·••••••••••••••••• 
Second Year 
Klnematioe ••••••••••••••.•••••••••.•••.••••••• s 
.. c~cal TechnoloS7•••••••••••••••••••••••••S 
Bconoaicaa •••••••• .•.•••.•.•.•••.•••.•.•••••••• 6 
statica ••••••••••.•••••••••.•••••••.•••.•••••• s 
DJ'n,ami oa •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• S 
Calculus ••••••••••••.• .•.•••.•••••••••.•.•••• • 6 
l'h.J'S1Ciea••••••••••••••••••••••••••••••••••••l0 
Third Year 
Kacbine Design •••••••••••••••. •..•.•••••••.•• • s 
Th.ermod'J"Dami o •. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . ••••••••••• I 
Thermod7DamiOa Laboratorr•••••••••••••••••••••l 
Strength ot Materiala ••••••••••••••••••••••••• s 
Strength ot Materials Laboratol"T••••••••••••••a 
Inglish L!terature ••••••••••••••.•••••••••.••• e 
.-tala and Allo7•••••••••·••••••··············s 
Technical Blectivea ••••••••••••••••••••••.•••• e 
Fourth Year 
.-chanica Gr Maohine••••••••••••••••••••••••••l-
rnternal Combuation Bngine••••••••••••••••••••t 
Blectrioal EDgineering •••••••••••••••••••••••• s 
Industrial BDgineering ••••••••••••••••.••••••• s 
Advanced Deaisn ••••••••••••••••••••••.•••••••• s 
Heat and Pow.r •••••••••••••••••••••••••••••••• s 
Heat and Power LaboratorJ•••••••••••••••••••••l 
~cbnioal Blect1ve•••••••••••••••••••••••••·••6 
!{ *li eieciiYe ma7 be 1ubatituted tor chemistr,. it a 
1tudent received a 1atistaoto~ grade in an acceptable 
course in preparator,. lchool.• 
b/ Yale UDiYer1it7, Bulletin 1951-1952, serie1 47, 
'lUmber 12, p. 43. 
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